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Abstract 
This Project deals with street art in Berlin and how the art form is experienced in 
the urban space. The project examines various issues that arise in the interaction 
between street art and the development of the cityscape. To understand the 
concept of urbanity we use Manuel Castells’ theory of urbanity, David Ley’s 
theory of gentrification, and Richard Florida’s “scenario” for optimizing the 
urban space. Furthermore we use Dick Hebdige’s theory of subculture to 
establish the rejection street art has towards the established social structure. 
Roland Barthes’ semiotic picture analysis determines which tools the street 
artists use in interaction with the city. With the theories above we have given 
our guess to whether or not street art can survive in today’s urban space of 
Berlin.  
 
Indledning 
De kæmper, de kommunikerer og de klæder byen på. De gør det verden over, og 
de gør det i høj grad i Europas kreative metropol – Berlin. Den Kolde Krig er 
officielt fortid, jerntæppet er væltet, Berlins skudhuller er efterhånden helet, og 
byen er blomstret op på ny. Det lyder umiddelbart som en ”happy ending” på 
Berlins tidligere mareridt, men jerntæppet er blot erstattet med kapitalismens 
jernnæve. Street art kunstnerne har siden murens fald forsøgt at vriste Berlin ud 
af denne kapitalistiske næve. De kæmper med spraydåser og pensler for at 
genvinde byen og forsøger at samle Berlins borgere om en fælles forståelse af 
byens rum som mulighed for interaktion mand og mand i mellem og som lærred 
for kreativ udfoldelse. Street art er en mangfoldig subkultur, som kommer til 
udtryk gennem brug af byens mure, tage og gader. 
Street art er blevet et udbredt fænomen og kan i dag opleves i alle mulige 
afskygninger på selv de mest utænkelige steder. Især i Berlin er det tydeligt at 
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se, hvordan kunsten i det offentlige rum har vundet borgernes interesse på både 
godt og ondt og fyldt næsten hver en krog i Berlins gader med farver og kreative 
motiver. Street art er, på linje med blandt andet musik og dans, gået hen og 
blevet en identitetsskabende faktor, hvilket især vækker interesse hos de unge.                           
For bare et halvt århundrede siden, så vi, hvordan Berlinmuren delte byen op i 
to: det kommunistiske øst og det kapitalistiske vest. For at gøre oprør mod 
samfundsstrukturen, begyndte de unge vestberlinere at danne subkulturer, hvor 
de tog afstand fra de kapitalistiske normer, og både i Vestberlin og Østberlin så 
man, især efter 1980, hvordan byens borgere gav udtryk for deres utilfredshed 
ved at male deres frustrationer på muren. Murens fald i 1989 medførte, at 
Berlins borgere oplevede en stor social- og samfundsmæssig transformation, 
hvorfor endnu flere grupper af mennesker fandt sammen og dannede 
subkulturer, hvor de kunne identificere sig selv og udtrykke sig på kunstnerisk 
vis.                                           
Denne nye udvikling satte stort præg på byen og samfundet, og street art er i dag 
blevet en vigtig faktor for skabelsen af Berlins identitet og har i høj grad været 
med til at give byen det udtryk, den har i dag. De budskaber, street art sender, er 
med til at forme og ændre det gældende område, og inddrager ligeledes 
beskueren, idet kunsten befinder sig i det offentlige rum og dermed er let 
tilgængelig, ja nærmest uundgåelig.  
Foruden indflydelse på byen, samfundet og borgerne, har street art ligeledes haft 
stor indflydelse på den kunstneriske udvikling. Street art er et alternativ til 
finkulturen. Alle kan forstå den og den kommunikerer direkte til folket. Street 
art er altså et fænomen, der formår på den ene side at skabe splid, grundet dets 
klare og ofte provokerende budskaber, men samtidig bringer folket, borgerne og 
ikke mindst de unge tættere sammen.  
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Den udbredte og omdiskuterede kunstform, samt den udvikling street art har 
gennemgået de seneste tyve år, prikkede til vores nysgerrighed. Berlin er et 
mekka for street art, der tiltrækker kunstnere fra hele verden, og vi fandt det 
derfor inspirerende at tage til Berlin og dykke dybere ned i byens og 
kunstformens kultur, identitet og historie.  
 
Motivation 
Vores interesse for street art byggede på et perifert kendskab til kunstformen, 
som vi alle havde observeret i byrummet og studset over, men aldrig rigtig 
forstået. vi havde alle indtrykket af, at street art var i en rivende udvikling. På 
den ene side virker det som om, at street art ændrer sig fra subkultur til 
populærkultur og bliver mere accepteret af samfundet, men på den anden side 
virker det som om, at der bliver gjort mere for at forhindre, at street art bliver 
udtrykt i det offentlige rum.  
Denne konflikt har været med til at skabe gruppens interesse. Selve byen Berlin 
har tiltrukket vores opmærksom, da vi i forvejen vidste, at street art var udbredt i 
Berlin, hvilket undrede os. Hvorfor er det lige Berlin, der er mekka for street art? 
Derudover er vi alle meget fascineret af den måde, street art udsmykker byen på. 
Vi synes, at det er yderst spændende at arbejde med en kunstform, der, fordi den 
er så meget oppe i tiden, både præger og inspirerer vores egen hverdag. 
 
Problemfelt 
Vi har valgt, at vores projekt skal handle om street art i det urbane rum i Berlin. 
Vi vil beskæftige os med udviklingen af street art siden murens fald, både for at 
begrænse os, og fordi denne begivenhed åbnede op for kunstnerisk frihed for en 
stor del af Berlins indbyggere og gjorde det muligt at udtrykke sig i det 
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offentlige rum. De tilbageværende dele af muren blev et vigtigt ”lærred” for 
street art med dets politiske budskaber, som oftest er rettet mod det kapitalistiske 
samfund. Da street art udøves i det urbane rum og ofte har politiske undertoner, 
er en del af målet også at få beskuerne til at reflektere over og identificere sig 
med de enkelte værker, samt kommunikere med hinanden.   
Berlin bliver ofte omtalt som metropol for street art, og derfor er det, 
sammenholdt med Berlins historie, interessant at se på, hvorfor det netop er her, 
at street art stortrives. Vi vil derudover, for at forstå street art kulturen bedre, se 
på street art fra en sociologisk vinkel. Vi vil blandt andet bruge en teori fra 
sociologen Dick Hebdige til at redegøre for street art som en subkultur. 
Derudover vil vi benytte os af Manuel Castells og Richard Floridas 
urbanitetsteorier, samt David Leys teori om gentrificering. Vi benytter os af 
disse teorier, da street art som udgangspunkt opleves i det urbane rum. Berlins 
bymæssige udvikling har påvirket indbyggerne og kunsten, og derfor vil vi også 
se på, hvad denne udvikling betyder for street art som kunstform.  
 
Problemformulering 
Hvordan opleves street art, og hvordan forholder kunstformen sig til det urbane 
rum i Berlin? Kan street art overleve i det gentrificerede urbane rum?  
 
Semesterfokus 
For at konkretisere emnet street art i Berlin, har vi valgt at afgrænse os ved at 
redegøre for udviklingen af street art efter murens fald i 1989. Netop denne 
afgrænsning har vi valgt, da Berlinmurens fald muliggjorde et nyt kunstnerisk 
udtryk.  
Sociologen Dick Hebdige bruger vi i vores definition af street art som subkultur. 
Hebdige har været særlig interessant at benytte, da han i sin bog ”Subculture the 
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meaning of style”, fokuserer på subkulturer, der skiller sig ud på den måde, at 
deres oprør bliver meget markant og direkte udtrykt. 
For at forstå hvordan det urbane rum i Berlin fungerer, anvender vi Manuel 
Castells urbanitetsteori fra værket ”The city and the grassroots”, der er resultatet 
af et 12-årigt langt forskningsprojekt. Hans teori har vi brugt til at reflektere 
over sammenhængen mellem sociale strukturer og historiske begivenheder i 
Berlins byrum. 
Når man taler om urbanitet, kan man ikke komme uden om begrebet 
gentrificering. Den problematik, som foregår mange steder i Berlin, er kampen 
mellem street art kunstneren og gentrificeringstendensen. Vi har fundet geograf 
inden for social urbanitet, David Ley, interessant, da han med sin artikel 
”Artists, Aestheticisation, and the field of Gentrification” har fokuseret på 
kunstnerens rolle som aktør i gentrificeringsprocessen. 
I en diskussion om gentrificering dukker urbanitetsteoretiker, Richard Florida, 
op som et modstykke til opfattelsen af, at gentrificering er en nedbrydende 
faktor. Med sit hovedværk, ”The Rise of the Creative Class”, giver Florida sit 
bud på, hvordan byer kan opnå mest mulig økonomisk kapital, og hvordan man 
bedst muligt udnytter de kreative centre.  
Afslutningsvis har vi brugt Roland Barthes semiotiske billedanalyse til at 
analysere to værker, vi selv oplevede i Berlin, og fandt særdeles interessante, for 
at komme frem til, hvilke metoder og virkemidler street art kunstnere bruger, 
samt hvad hensigten med den oprørske kunstform er. Vi har valgt at benytte os 
af Barthes, da han har refleksion i fokus, og netop denne refleksion er et af 
grundelementerne i forståelsen af street art. 
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Definition af street art  
For at definere street art har vi valgt at tage udgangspunkt i den tyske fotograf 
Kai Jakob, der er forfatter til bogen ”Street Art in Berlin”. Bogen er en billedlig 
gennemgang af street art i Berlin, hvor der er fokus på forskellige metoder og 
forskellige kendte street art kunstnere. Jakob er opmærksom på, at street art er i 
konstant udvikling og gør derfor meget ud af at være up-to-date. ”Street art i 
Berlin” er nummer tre i rækken af Jakobs bøger omhandlende street art og er 
udarbejdet fra 2008 til 2010. For at definere street art er det vigtigt at have 
fingeren på pulsen, idet street art er i konstant udvikling, både på grund af 
tendenserne i samfundet, men også på grund af kunstnernes stræben efter 
originalitet. Undervejs i opgaven vil vi sommetider bruge ordet ”piece” som en 
betegnelse for ”et værk”, da det er et begreb, der ofte bruges indenfor street art 
terminologien.  
Som udgangspunkt er street art en kunstform, der udføres, kommunikerer og 
opleves i det urbane byrum, og street art siges derfor, foruden at være kunst, at 
være en form for visuel kommunikation. Ofte udtrykker street art nogle politiske 
budskaber og gør brug af iøjnefaldende metoder for at vække indbyggernes, og 
dermed også publikummets, interesse og få dem til at reflektere, interagere og 
reagere. De symboler og budskaber, der gør sig gældende i et urbant rum, som 
street art i Berlin i høj grad er en del af, er med til at forme og påvirke 
byrummets betydning. Da street art netop befinder sig i byrummet, er den mere 
tilgængelig for indbyggerne, end kunst på museer umiddelbart er. Den bliver 
derfor både en del af den by vi bor og lever i samtidig med, at kunstformen er 
noget, mange kan identificere sig med, da temaerne netop ofte handler om ting, 
vi oplever i vores egen hverdag. 
Street art er en kunstform, der ofte sætter spørgsmålstegn ved samfundets 
etablerede struktur i form af regler, værdier og normer. Street art er, som det 
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også fremgår af ordets betydning, meget afhængig af byrummet og vil konstant 
forandre sig i takt med samfundets udvikling1.  
Nogle af de forskellige former for street art er: 
 
Stencils (se bilag 1) 
Stencils er skabeloner, lavet af pap, der bruges som ramme for det færdige 
resultat. Kunstnerne placerer skabelonen på en given overflade, hvorefter 
skabelonen udfyldes med spraymaling. Stencils benyttes blandt andet af de 
kendte street art kunstnere Banksy og XOOOOX23. 
Paste-up’s (se bilag 2) 
Paste-up’s er plakater, der bliver hængt op med tapetklister. Fordelen ved denne 
form for street art er, at man kan forberede det hele hjemmefra, og det går derfor 
stærkt, når det skal hænges op.  
Cut-out’s (se bilag 3) 
Cut-out’s er plakater, som er afrevet og sat sammen med andre, så det udgør en 
collage.  
Sticker art (se bilag 4) 
Sticker art er, som navnet angiver, klistermærker, hvilket er blevet en meget 
populær form for street art i det sidste årti, da det er en nem og hurtig måde at 
komme ud med sit budskab på4. 
 
 
                                           
1 Jakob 2010: 9-11 
2 Banksy er en britisk street art udøver. XOOOOX er en tysk street art kunstner. 
3 Jakob 2010: 14, 129 
4 Jakob 2010: 35 
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Murals/vægmalerier (se bilag 5) 
Murals er store kreative vægmalerier, der pryder rigtig mange store, tidligere grå 
og kedelige facader på bygninger. De grå facader skaber et kedeligt og ikke 
attraktivt udseende i byrummet, og derfor bliver mange street art kunstnere 
inviteret til at udsmykke facaderne. De kreative vægmalerier integreres ikke kun 
i miljøet, men bliver også til en turistattraktion. Nogle af vægmalerierne er et 
godt eksempel på, at street art i Berlin kan være lovligt, og i disse tilfælde har 
kunstneren god tid til at udføre sit værk5. 
Heaven-drops (se bilag 6) 
Heaven-drops er en forholdsvis ny udbredt kunstform. Navnet heaven-drops 
kommer af, at kunstneren arbejder fra de højeste bygninger og dermed er fysisk 
”tættere på himlen”. Drops er en metaforisk hentydning til en mulig konsekvens 
af kunstformen, nemlig at kunstneren kan falde ned fra bygningens tag. Det er 
en populær metode, fordi man ikke kan undgå at lægge mærke til dem, samt at 
de får lov til at blive i længere tid, da det har store omkostninger at fjerne dem.  
Teknikken bag heaven-drops er at hænge ud over en bygning med en malerrulle. 
Det er farligt og derfor bliver mange drevet af det adrenalinkick, de oplever6. En 
kendt kunstner indenfor heaven-drops er ”Just”, der pryder mange af Berlins 
høje bygninger7. 
Der er efterhånden mange forskellige aspekter af street art, og gadekunsten er i 
konstant forandring, for eksempel når strikketøj bliver hængt op diverse steder i 
byer, eller når ødelagte vægge ”repareres” med legoklodser. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser.  
 
 
                                           
5 Jakob 2010: 90 
6 ”Mark” – Anonym street art kunstner, som vi mødte i Berlin - uge 11 2011 
7 Jakob 2010: 145 
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Udviklingen af street art i Berlin siden murens fald 
Murens fald og Berlins genforening medførte store transformationer af byen og 
kunstens udvikling. Derfor har vi fundet det interessant og vigtigt at se på 
udviklingen af street art efter murens fald. For at kunne forklare udviklingen har 
vi valgt at tage udgangspunkt i bogen ”Berlin In Focus – Cultural 
Transformations in Germany”, som er udarbejdet af Barbara Becker-Cantarino8. 
Bogen er bygget op omkring forskellige teoretikeres forklaringer og synspunkter 
om vigtige kulturelle udviklinger og forandringer i Tyskland. Vi har blandt 
andet valgt at anvende Becker-Cantarinos egen artikel ”Reflections on a 
Changing Berlin”, hvor der fokuseres på områder præget af konflikter i et 
kulturelt og socialt miljø efter genforeningen af Berlin. Ydermere har vi benyttet 
os af den tyske Friederike Eiglers9 artikel ”Art and Money: Cultural Innovations 
within the Urban Setting of Prenzlauer Berg”, hvor fokus er på den kreative 
udformning i Prenzlauer Berg, der var i en rivende udvikling som følge af 
genforeningen. Afslutningsvis har vi hentet inspiration fra nutidige artikler og 
egne indtryk fra vores tur til Berlin for at få et overblik over, hvordan Berlin ser 
ud i dag.  
Berlin is currently one of the few cities with such a large and eclectic 
collection of street art on its walls and streets. Berlin is the formerly 
divided frontline city of the Cold War, once a city with two opposing 
political systems, an old and a new capital, a transit city in the heart 
of Europe, a cultural city, designated by UNESCO10 as the “City of 
Design.” All this lends Berlin a special status, and adds to its unique 
charisma and charm11. 
                                           
8 Professor i den germanske sprogstamme og litteratur. 
9 Professor i tysk.!
10 UNESCO er en forkortelse for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Det er en FN 
organisation, hvor formålet er at biddrage til fred og sikkerhed ved at fokusere på et samarbejde, idenfor 
uddannelse, videnskab og kultur, mellem nationerne. 
11 Jakob 2010 s. 13 l. 1-9 
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Berlinmuren, der delte Øst- og Vestberlin i to samfund, blev et symbol på den 
kolde krig, da Vestberlin blev støttet af USA, Storbritannien og Frankrig (De 
Allierede) og Østberlin af det gamle Sovjet Unionen. Muren blev bygget i 1961. 
I de første to og et halvt år efter muren blev konstrueret, måtte ingen besøge 
Østberlin, og borgerne i Østberlin havde ikke tilladelse til at krydse muren. 
Staten DDR12 gjorde det efterfølgende muligt for borgerne i Vestberlin at krydse 
muren, hvis de betalte 25 Deutsche Mark. Den høje pris gjorde det svært for 
vestberlinere med lav indkomst at tage til Østtyskland, og østtyskerne så derfor 
kun de mere velstillede borgere fra Vest. I det vestlige Berlin blev der gjort 
meget ud af, at østtyskerne skulle se bydelens velstand. Derfor havde de fleste 
borgere i Østtyskland en idé om, at vestberlinerne levede under gode vilkår. 
Berlin blev hurtigt delt op i to forskellige kulturelle samfund: Øst- og Vestberlin, 
det kommunistiske og kapitalistiske, hvilket gjorde, at de to samfund gik i vidt 
forskellige kulturelle, politiske og sociale retninger13.  
I starten af 1960’erne kulminerede Vietnamkrigen og dette, sammen med 
studenteroprøret, medvirkede til en markant stigning af antallet af unge 
demonstrerende. Tendensen for den modstand blev også særlig udbredt i 
Vestberlin, hvor modstandsgrupper gjorde oprør mod det kapitalistiske styre. 
Vestberlin blev efterhånden et hjemsted for unge mennesker, hvor afstandstagen 
til det kapitalistiske samfund blev et samlingspunkt. De studerende debatterede 
om marxisme og antikapitalisme. Som modpol til kapitalismen boede de unge i 
kollektiver, hvor en mere alternativ livsstil og forskellige kunstformer var 
attraktive. Det var blandt andet i den periode, at politiske budskaber kom til 
udtryk i det urbane rum, dog stadig med en vis påpasselighed.14  I sammenhæng 
med at muren blev styrket i 1980’erne, i form af at den blev lavet højere og 
                                           
12 DDR, Deutsche Demokratische Republik, er den tidligere tyske stat i Østtyskland, der eksisterede fra 1949-
1990.  Det ledende parti i DDR var SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)  
13 Becker-Cantarino 1996: s. 14-15 
14 Becker-Cantarino 1996: s. 17-18 
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bredere, blev de politiske budskaber tydeliggjort ved, at borgerne begyndte at 
male deres frustrationer på muren.  
I Østberlin oplevede man ikke ligeså stor offentlig modstand til regeringen, 
blandt andet fordi regeringen censurerede kunstnere og intellektuelle, der 
udtrykte sig negativt om kommunismen. For eksempel blev Robert Havemann, 
professor ved Humboldt University, bortvist fra sit kontor, da han i 1976, ifølge 
SED15, udtalte sig kritisk under en undervisning og et interview. Af årsager som 
disse var der i Østberlin ikke åbenlyse voldsomme forandringer indtil 198916. 
Dog begyndte man også at male på muren i 1980’erne, selvom det ikke var 
lovligt. Det var franskmanden, Thierry Noir17, som var den første til at bryde 
loven om at male på murens østside. Siden skulle mange andre gøre ham 
selskab.  
Efter murens fald i 1989 overtog Vestberlins sociale og politiske system. Dette 
kunne kun lade sig gøre, fordi Østberlins regering SED accepterede Vestberlins 
regeringsform. Den nye stat gjorde livsvilkårene sværere for borgerne fra det 
gamle Østberlin, blandt andet fordi store firmaer og fabrikker blev lukket ned og 
politi-, militær- og uddannelsesinstitutioner blev genopbygget efter det gamle 
Vesttysklands regler og strukturer18. Denne store ændring endte, især for mange 
østtyskere, med at flere mennesker fandt sammen i andre fællesskaber og bosatte 
sig i forladte områder, hvor der var mulighed for at identificere sig og udtrykke 
sig gennem kunsten. I østlige dele af Berlin var huslejen stadig lav, hvilket 
gjorde, at denne bydel blev mere attraktiv for folk med lav indkomst, heriblandt 
mennesker som lever for sine kreative udfoldelser. Disse steder i Berlin blev 
efterhånden mødested for unge mennesker verden over og blomstrede derfor op 
                                           
15 SED er en forkortelse for Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. SED var den kommunistiske regering i 
Østtyskland 
16 Becker-Cantarino 1996: s. 18 
17 http://www.galerie-noir.de/ArchivesEnglish/walleng.html, hentet d. 17.04.2011 – Thierry Noir er en 
franskmand, der kom til Berlin i 1982 , og som bevægede sig fra Vestberlin til Østberlin, hvor han var den første 
til at male på muren.  
18 Becker-Cantarino 1996: s. 21. 
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med nye gallerier og små forretninger. Tilstrømningen var med til, at Berlin var, 
og stadig er, et sted, hvor der er plads til mange forskellige personligheder og 
kreative udfoldelser. Det ses særligt i Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte og 
Prenzlauer Berg, hvor nytilkomne indbyggerne har etableret et multikulturelt 
samfund19. Specielt i disse bydele findes der mange måder at kommunikere på, 
eksempelvis gennem street art som stencils, paste-ups og cut-outs.20  
Efter at muren var blevet væltet, blev de resterende 1300 meter dækket med 
kunstneriske og politiske budskaber af kunstnere verden over. Den resterende 
del af muren ligger i dag i bydelene Friedrichshain og Kreuzberg21. Muren blev 
udsmykket med 106 vægmalerier, hvor et af de mest kendte er ”Kiss Of Death” 
(se bilag 7), et portræt af den tidligere præsident for Sovjet Unionen, Leonid 
Brezhnev, som kysser den tyske kansler for DDR, Erich Honecker. Da maleriet 
refererer til en virkelig episode under fejringen af DDR’s 30-års jubilæum d. 7. 
oktober 1989, skinner det tydeligt igennem, at kunstneren Dmitri Vrubel22 
bruger episoden som et symbol på kommunismens fald i Østtyskland. Både 
Brezhnev og Honecker var indbegrebet af kommunisme. De var de sidste 
egentlige kommunistledere fra henholdsvis Østtyskland og Sovjet Unionen. Med 
murens fald svækkedes kommunismen og ved at bruge muren som lærred for 
denne episode, kan man sige, at kysset symboliserer DDR’s død. Derfor kaldes 
det ”Kiss Of Death”. Vrubel vil, med sit berømte værk, bringe et budskab om 
den kommunistiske undertrykkelse og opdelingen af verden, hvilket også 
kommer til udtryk med skriften under billedet ”Mein Gott, hilf mir diese 
tödliche Liebe zu überleben” (”Min gud, hjælp mig med at overleve denne 
dødelige kærlighed”)23.  
 
                                           
19 Eigler 1996: s. 91-92. 
20 Jakob 2010 s. 13. 
21 http://www.eastsidegallery.com/historyesg.htm. Hentet d. 21.04.2011. 
22 Dmitri Vrubel er en russisk kunstner, mest kendt for sit værk ”Kiss Of Death”.!!
23 http://www.xs4all.nl/~cepweb/europe-various/dmitri-vrubel-bruderkuss-berlin-wall.html. Hentet d. 
06.05.2011. 
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Et andet kendt maleri, ”Es geschah im November” (”Det skete i november”) (Se 
bilag 8), malet af Kani Alava24, er et symbol på frihed. På billedet ses en 
menneskemængde, som vælter ud gennem den første lille åbning af muren, og 
på den måde vækker han minder om murens fald den 10. november 1989. Han 
fokuserer på de udrejsemuligheder, folket fik i Østtyskland. Vægmaleriet 
vækker, minder og følelser, hos beskueren, der rækker tilbage til Berlins 
genforening. 
Vægmalerierne er også kendt som The East Side Gallery og er symbol på en 
vigtig tid i historien, hvor Berlin var opdelt. The East Side Gallery er et 
mødested, hvor der på samme tid associeres til det forhenværende opdelte 
Tyskland og det nuværende genforenede Tyskland. Vægmalerierne er med til at 
sørge for, at denne del af historien aldrig vil blive glemt og udtrykker håb om et 
lykkeligt genforenet Tyskland25.   
Som følge af at det efter murens fald blev muligt at udtrykke sig kunstnerisk, 
gennemgik kunsten en stor udvikling. På trods af at det stadig er ulovligt at lave 
street art, findes der i dag butikker i Berlin, som eksempelvis Overkill, der 
sælger spraydåser, farverige stickers og andet tilbehør, som kan komplementere 
alternative kunstneriske projekter. Kunstmuseer udstiller jævnligt kendte street 
art kunstneres værker, som eksempelvis Shepard Fairey, der er kunstneren bag 
brandet ”OBEY”, som i højeste grad er kendt for et karakteristisk ansigt i 
sort/hvid, der forestiller en fransk wrestler (se bilag 9), samt ’HOPE’ plakaten af 
Barack Obama26.  Næsten hvor som helst i Berlin kan street art spottes. Blandt 
andet ses der langs Kreuzbergs mange caféer flere forskellige former for street 
art, lige fra hurtigt lavede tags og stickers til store farverige murals.  
 
                                           
24 Kani Alava er en kunstner, der immigrerede til Berlin i 1980, hvor han studerede ’free painting arts’ i Berlin.  
25 http://www.eastsidegallery.com/historyesg.htm. Hentet d. 21.04.2011. 
26 http://travel.nytimes.com/2008/03/02/travel/02headsup.html?pagewanted=2. Hentet d. 25.04.2011. 
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Man kan spørge sig selv om, hvorvidt Berlin atter kan ses som værende midt i 
en betydelig transformationsproces? Kapitalen har øje på den mangfoldige by og 
venter blot på at flå kløerne i dens muligheder for egen vindings skyld. Store 
brands, som eksempelvis MTV, placerer deres firmaer i billige, lokale og 
alternative områder27. Man kan derfor sige, at Berlin er under en betydelig 
transformering, og at byens betydning før eller senere vil blive ændret.  
  
Finkultur vs. Populær-og lavkultur 
Alt hvad folk foretager sig i sociale sammenhænge forgår under kulturelle 
forudsætninger. Vi bruger kultur til at identificere os selv og skabe mening med 
vores egne liv. Dog kan det til tider være svært at finde sig til rette i og 
identificere sig selv med den dominerende kultur, man befinder sig i, hvorfor der 
ofte findes sammen i mindre og lavkulturelt orienterede grupper, der med deres 
egen stil, holdning og fælles interesse skaber en subkultur som et ’oprør’ mod 
det etablerede samfund. Street art er et eksempel på dette, hvilket gør det 
relevant at inddrage sociolog Dick Hebdige, der især er kendt for sine studier om 
subkulturer.  
Begrebet kultur kommer af ordet “at dyrke”. I én forståelse af begrebet kan man 
tale om, at et menneske, der har kultur, er et dannet menneske, som forholder sig 
til, hvad der i en bestemt tid og under bestemte omstændighederne findes smukt 
og æstetisk28. Vi følger kulturen og bruger den i samværet med hinanden og til 
at komme igennem en eventuel hård hverdag. Kultur bliver viderebragt fra 
generation til generation gennem læring og erfaringer29. 
                                           
27 http://politiken.dk/kultur/ECE1086379/berlin-forandrer-sig-men-nej-festen-er-ikke-forbi/. Hentet d. 
04.05.2011.  
28 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/kultur. 
Hentet d. 04.05.2011. 
29 http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/courses/122/module1/symbolci.html. Hentet d. 
04.05.2011. 
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Dick Hebdige definerer ydermere kultur som kunst og andre manifestationer af 
det menneskelige intellekt, som vi har opfundet, udviklet, holder af og tror på.  
Kultur defineres og opleves forskelligt fra land til land og såmænd også i forhold 
til forskellige grupper indenfor det samme samfund. Subkulturer er et udtryk for 
dette. Gruppens individuelle kultur påvirker dens attitude og opførsel. 
Subkulturer kan opfattes som grupper, der ikke vil lade sig definere af, hvad det 
etablerede samfund mener, er den ”rigtige” kultur. I stedet sætter de deres egne 
standarter for, hvad de mener, der er smukt og godt, både indenfor musik, tøj, 
sprog og kunst i alle dens former.  
Kultur refererer til måden, hvorpå vi lever vores liv, og hvilke værdier, 
holdninger og meninger vi har30.  
 
Kultur består af mange forskellige byggesten, fra materielle ting, som for 
eksempel huse (arkitektur) og kunstværker af enhver slags, til forskellige 
menneskelige handlemåder, både indenfor små sociale grupper, indenfor 
familien og i samfundet. Kultur defineres også af både økonomiske 
forandringer, love og regler i det etablerede samfund og af alternative abstrakte 
tanker, samt mere eller mindre dominerende trosretninger i et samfund.   
Alle disse er manifestationer af samfundet og har det tilfælles, at de hver især er 
symboler på en bestemt kultur, og mennesker kan gennem 
manifestationerne finde mening i samfundet og dermed definere sig selv31.  
Indenfor kultur tales der både om finkultur og populærkultur. Finkultur kræver 
af modtageren en hvis forforståelse i forhold til kunstarterne og en evne til at 
fordybe sig i det enkelte kunstværk. Det være sig klassisk musik, ballet, 
billedkunst, litteratur etc.32, mens populærkultur/ lavkultur/ mainstreamkultur 
                                           
30 Hebdige, 1979: side 7!
31 http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/courses/122/module1/symbolic.html. Hentet d. 
04.05.2011. 
32 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Etnologi/Etnologiske_termer/finkultur. Hentet d. 
04.05.2011. 
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defineres som kulturer, der ikke kræver en særlig dannelse af modtageren, idet 
disse er lettilgængelige og tilegnes i det daglige levede liv. 
 
I de fleste samfund vil man finde en dominerende kultur, som vil være defineret 
af den dominerende og styrende gruppe i samfundet. Tidligere blev kultur i høj 
grad overleveret via generationer og erfaringer, men efterhånden som både 
teknologi og medier har åbnet kommunikationsmuligheder på kryds og tværs af 
tid og rum, er det blevet lettere at ”opdage” alternative kulturer, som måske 
passer bedre på ens egne opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis disse 
alternative kulturer bliver “adopteret” af en mindre gruppe i et ellers større 
etableret samfund, opstår subkulturer, som ønsker at gøre op med den styrende 
gruppes fastholdelse af en særlig kultur.  
 
Subkultur – et oprør mod det strømlinede samfund 
Subkulturer beskrives af Dick Hebdige som grupper, der ofte gør markant oprør, 
af og til i form af ulovlige og voldelige handlinger. Han definerer dem som 
mindre og afgrænsede kulturer eksisterende indenfor rammerne af den 
etablerede samfundsorden. De forskellige subkulturer er hver især kendetegnet 
ved forskellige karakteristika, såsom tøjvalg og musik, opførsel og ideologier. 
Subkulturer gør oprør mod det etablerede samfund forstået således, at grupperne 
nægter at leve efter de særlige regelsæt, som en given stat har som fundament. 
En sådan kultur kan også kaldes en modkultur, altså noget som går imod 
værtskulturens sociale normer. Ifølge Hebdige udgøres en subkultur af større 
eller mindre grupper, der har noget til fælles, men som adskiller sig fra resten af 
samfundet.  
Disse subkulturer, og hele konceptet bag, set i en vestlig sammenhæng, blev 
igangsat af britiske unge i 70‘erne som et opråb mod regeringen. Dette gjorde de 
gennem musik, tøj, sprog (slang) og vold. Efter fænomenet blev anerkendt, har 
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forskere kunnet bestemme andre og ældre subkulturer, blandt andet bander i 
20‘ernes USA. Banderne havde deres helt egne rutiner, traditioner og måder at 
handle på i forhold til det samfund, de levede i.  
Den første dokumenterede subkultur var kriminel og blev derfor anset som et 
problem af det etablerede samfund. I et samfund vil der altid være grupper som 
marginaliseres. De grupper vil altid føle en fælles identifikation, da de vil føle et 
sammenhold, hvis deres værdier og normer står i modsætning til det etablerede 
samfunds regler, værdier og normer33. 
Dick Hebdige pointerer, at subkulturer bliver anset som værende negative og 
hovedsageligt kriminelle på baggrund af deres generelt negative holdning 
overfor den sociale struktur, som er blevet bestemt af det styrende samfund. 
Hebdige mener derudover, at subkulturer konstrueres og opsøges af mennesker 
med samme værdier og normer, og som føler sig overset af samfundet. Det giver 
dem mulighed for at udvikle en form for identitet, der dog i den regelrette 
borgers øjne, kan virke intimiderende34. Der findes mange teorier om, at 
medlemmer af subkulturer drages af risikoen, det farlige og anderledes ved at 
leve uden for de bestemte regelsatte rammer i et givent samfund. Eksempelvis 
når street art aktører kravler rundt på høje bygninger og udfører deres værker35. 
 
Kulturen refererer til måden, hvorpå vi lever vores liv, og hvilke værdier, 
holdninger og meninger vi har36.  
Subkulturer er alle skabt i fællesskab af forskellige miljøer, som for eksempel i 
hjemmet, på arbejdet, i skolen og på gaden. Hvert af disse miljøer giver 
forskellig erfaring til folk i subkulturer, hvad enten de er forbundet af ligheder 
eller uligheder. Samspillet mellem de forskellige miljøer og klasser er med til at 
                                           
33 Hebdige 1979: 73, 75 
34 Hebdige 1979: 77 
35 Hebdige 1979: 76 
36 Hebdige 1979: 7 
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give erfaringer til både de dominerende og dominerede grupper. Disse erfaringer 
bliver til “råmaterialet”, som kommer til udtryk i subkulturernes egen kultur37.  
Aktuelt har især medierne en meget større indflydelse på, hvordan der bliver set 
på, blandt andet street art, som et udtryk for en subkulturel strømning, og 
hvordan den sociale verden og dens aktører kategoriseres38. Gennem medier 
bliver erfaringer, som førhen var noget, der skulle opleves “live”, bragt ud til 
modtagerne, organiseret og fortolket, hvilket gør at subkulturer, med deres egne 
specielle traditioner indenfor, musik, stil og “sprog”, bliver spredt ud til folket. 
 
Street art som subkultur 
Ovenstående teori vedrørende subkulturer kommer ifølge vores egen empiri, 
noget til kort, når det drejer sig om vores genstandsfelt, street art. Det skyldes til 
dels at Hebdige skriver sig ind i en helt anden tidszone og definerer subkulturer 
ud fra visse kriterier, som vi ovenstående har forsøgt at forholde os til. Vores 
oplevelse af street art i Berlin var, at street art skiller sig ud fra Hebdiges 
beskrivelse af en subkultur, da aktørerne ikke har særlige kriterier og kendetegn, 
hvad angår eksempelvis tøjvalg og musik. På en tur gennem Berlins gader og 
gyder i selskab med en anonym street art aktør, ”Mark”39, fortalte han blandt 
andet, at det ikke er gennem en bestemt tøjstil, livsform eller musiksmag, at 
street art defineres, men på udsmykningen af byen. Eksempelvis var ”Marks” 
tøjstil punk inspireret, mens andre street art kunstnere måske finder inspiration 
fra andre stile såsom skate og hip hop. Det de samles om er at opfordre til 
refleksion og at klæde byen på, frem for at klæde sig selv på. 
 
Street art har bragt en masse forskellige subkulturer sammen, dog har de, som 
Hebdige også beskriver det, alle et overordnet kritisk syn på samfundet. Det der 
gør dem til en subkultur er deres fælles forståelse af byrummet og brugen deraf.  
                                           
37 Hebdige 1979: 83 
38 http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2011/04/28/153850.htm. Hentet d. 28.04.2011. 
39 ”Mark” er en anonym street art kunstner, vi var i kontakt med i løbet af vores tur til Berlin. 
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Tyskland er et land, der i mange år har kæmpet for at komme på benene efter 2. 
verdenskrig og en lang politisk magtkamp. I Berlin er street art en subkultur, der 
gør oprør mod det kapitalistiske samfund ved enten at lave street art med 
decideret politiske budskaber eller ved at bruge byens markedsøkonomiske 
lærred til at komme af med deres egne frustrationer og holdninger. De store høje 
bygninger bliver et symbol på kapitalisme, da mange af de nyere bygninger 
blandt andet har nogle store facader, der giver associationer til et samfund eller 
et system, der er styret af økonomi og profitmaksimering. Disse facader bliver 
på samme tid brugt som lærred af street art aktørerne. ”Mark” fortalte, at nogle 
af disse frustrationer blandt andet handler om, at street art kunstnerne ikke føler, 
at de passer ind i den kapitalistiske samfundsstruktur, hvor profitmaksimering og 
særlige værdier og normer bestemmer livsstilen. Ved ikke at føle sig som en del 
af det etablerede samfund, finder street art aktørerne sammen i grupper og 
skaber en fælles identitet omkring det at udtrykke sig i byrummet.  
Mange arbejder på vidt forskellige måder og i forskellige områder og steder i 
byen, men de arbejder alle for at “pynte” byen. Om det så er politisk eller 
religiøst orienteret, eller om udøverne bare vil gøre “kedelige” facader mere 
attraktive i byen.  
 
Urbanitet – en by i bevægelse 
For at forklare hvordan street art opleves i og forholder sig til det urbane rum, 
har vi fundet det nødvendigt at anvende sociolog og samfundsanalytiker Manuel 
Castells, der står bag bogen ”The City and the Grassroots” fra 1983. Castells har 
efter tolv års arbejde og erfaring udgivet bogen, hvor han særligt fokuserer på, 
hvordan samfundsstrukturen har ændret sig i retning af større fleksibilitet og 
mobilitet grundet kapitalismen. Castells argumenterer for, hvordan 
modstandsbevægelser opstår, og hvordan de agerer. Castells teorier om urbanitet 
har derfor relevans, når sammenhængen mellem street art og det urbane rum skal 
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diskuteres. 
 
Definition af urbanitet 
Urban forandring hænger unægteligt sammen med historisk evolution40. Ved 
anomiske perioder, som eksempelvis Berlinmurens fald, skabes vores forståelse 
af det samfund, vi lever i. 
Manuel Castells gør opmærksom på, at det er svært at definere, hvornår en by 
bliver en by, da det højst sandsynligt er forskellige krav, der stilles til 
defineringen, afhængigt af det historiske tidspunkt og den kultur man befinder 
sig i. Byer kan dog defineres som sociale virkeligheder, der er resultatet af 
historiske hændelser. Her menes der ikke kun materielt, men også i byernes 
kulturelle betydning, i den rolle de spiller i sociale sammenhænge og i 
menneskers liv. Det grundlæggende ved urban forandring er den konfliktfyldte 
debat mellem forskellige sociale grupper. Castells omtaler alle parter i et givent 
samfund som historiske aktører, idet aktørernes forståelse af urbanitet i høj grad 
påvirkes af historien. På den måde kan man sige, at en by er, hvad et historisk 
samfund bestemmer byen til at være. Det er forskellige nedslag i historien, der er 
med til at skabe og redefinere vores forståelse af verdensbilledet og herunder 
urbanitet. Castells definerer altså begrebet “urban” som den sociale forståelse af 
et bestemt rum skabt af historiske hændelser. Et samfund består af fastlagte 
regler for, hvordan vi handler og organiserer os. Reglerne er et udtryk for 
samfundets sociale struktur inklusiv økonomi, politik, religion og teknologisk 
udvikling. En samfundsstruktur følges dog af konflikter, idet nogle aktører i 
samfundet vil hæve sig over de fastlagte regler til fordel for deres egne sociale 
interesser. Derfor bliver definitionen på urban betydning til i en proces af 
konflikter, dominans og modstand mod dominans, og den bliver direkte 
forbundet til dynamikken i social kamp mellem de forskellige grupper i 
                                           
40 Castells 1983: 301 
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samfundet. Da byer og rum er fundamentale for social organisation41, bliver 
målet med et givent rum ofte konfliktfyldt, og en vigtig brik i dominansen af den 
sociale struktur42.  
Et kendt eksempel på en sådan konflikt ses i kampen mellem beboere på 
Christiania og den danske regering. Også i Berlin findes et eksempel på denne 
konflikt, idet den tyske regering gennem mange år, dog uden held, forsøgte at 
sætte en mand på gaden under det påskud, at det træhus han byggede, mens 
muren stadig delte Berlin, tilhørte den tyske stat (se bilag 11). Efter mange 
undersøgelser viste det sig, at jorden tilhørte den katolske kirke, og denne lod 
manden blive boende43.   
Definitionen af den urbane betydning bestemmer de karakteristiske urbane 
funktioner. Hvis en by er defineret som et kolonialt center, vil militær og 
territorial kontrol være den grundlæggende funktion.  
Urban betydning og urbane funktioner bestemmer den urbane form, som er det 
symbolske rummelige udtryk for den proces, der bliver det materialistiske 
resultat. For eksempel i en kapitalistisk metropol er de materialistiske symboler, 
i form af bygninger og bygningers placering i det urbane landskab, påvirket af 
vigtige elementer som profitmaksimering, gentrificering, mobilitet og 
teknologisk udvikling.  
Castells refererer til den amerikanske byplanlægger, Kevin Lynch44, der mener, 
at urbane former også består i brugen af kortvarige tendenser og mentale 
associationer, som ændrer deres betydning over tid, samt i udviklingen af 
kulturer og sociale grupper. Dermed menes der, at den urbane form er det 
symbolske udtryk for den urbane betydning og for den historiske dannelse af 
                                           
41 Castells definerer begrebet social organisation som den måde, man organiserer sig og handler i et givent 
samfund. 
42 Castells 1983: 302 
"#!$Mark”. D. 18.03.2011.!
44 Byplanlægger Kevin Lynch, 1918-1984.!
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den urbane betydning. Dens form er altid bestemt af konfliktfyldte processer 
mellem historiske aktører.  
Castells giver et bud på tre forskellige, men alligevel relaterede processer, der 
finder sted, når en by formes.  
 
1. Konflikter over definitionen af den urbane betydning. Konflikten består af 
uenighed over den gældende samfundsstruktur for den sociale organisering.    
2. Konflikter over hvad der er passende urbane funktioner i et samfund med et 
grundlæggende regelsæt. Disse konflikter kan opstå, når der er forskellige 
interesser og værdier for, hvordan reglerne udtrykkes og opnås. 
3. Konflikter over det passende symbolske udtryk af urban forståelse og/eller 
funktioner.45 
 
Berlin er et godt eksempel på alle tre ovenstående processer, da muren var et 
symbolsk resultat af besættelsesmagternes uenighed om samfundsstrukturen. 
Med murens fald opstod sociale forandringer, og derfor redefineres den urbane 
betydning. Den nye urbane betydning kom til udtryk i det urbane design 
eksempelvis via nye uddannelsessystemer, fabrikker, pladser og boligområder i 
Østtyskland. Med dette urbane design, der repræsenterer kapitalismen, fulgte 
modstand, som også udtrykkes i det urbane design gennem street art, kollektive 
forsamlinger og subkulturer.  
 
Urban social forandring 
Urban social forandring sker, når en ny urban forståelse er produceret af en af de 
følgende fire konfliktfyldte processer:  
 
                                           
45 Castells 1983: 303-304 
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1. Den ene proces omhandler den magt, som institutioner i et givent samfund har til 
at rekonstruere sociale former, så de passer til deres egne interesser og værdier. 
Denne konflikt kaldes for urban fornyelse og regional restrukturering.  
2. Den anden proces kommer til udtryk, når en undertrykt gruppe opnår en delvis 
eller total revolution og ændrer betydningen af byen. 
3. Den tredje proces er, når en social bevægelse udvikler dens egen forståelse af et 
givent “rum” som modreaktion til den strukturerede dominerende forståelse. Et 
eksempel på dette er Kreuzberg, hvor subkulturer som street art opfatter rummet 
som et offentligt lærred, hvor de kan udtrykke deres ønske om blandt andet 
kunstnerisk frihed og alternative miljøer til forskel for den kapitalistiske 
dominerende forståelse.  
4.  Den fjerde proces er, når en social gruppe tillægger en del af byen en ny urban 
betydning, der er i kontrast til den institutionaliserede urbane betydning, og er 
imod den dominerende gruppes interesser. Det er i dette tilfælde, at Castells 
bruger vendingen “urban social bevægelse”. Han pointerer, at det er en bevidst 
kollektiv aktion, som er rettet mod at ændre den institutionaliserede urbane 
betydning. Hypotesen er at urbane sociale bevægelser påvirker strukturel social 
forandring og dermed er med til at ændre den urbane betydning.46 
 
Historie og samfund er skabt af tre sammenhængende kræfter: erfaring, 
produktion og magt. Da produktion og magt har mest betydning og relevans for 
denne opgave, vil vi nøjes med at beskrive de to begreber. Castells mener, at 
magt er forankret i staten og at produktion, i kapitalistiske samfund, handler om 
klasseforhold. Han definerer kapitalisme ved adskillelsen mellem de, der 
producerer, og dermed de som har magten over producenternes arbejdskraft, og 
det der produceres. 
Det er på baggrund af ovenstående, at kapital kan organisere produktion og 
strukturere samfundet. Således kan produktion og magt reproducere sociale 
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forhold, så de passer til den dominerende gruppes egne interesser og dermed 
forstærker gruppens egne værdier47. 
Ifølge Castells kan et kapitalistisk samfund udvikle sig på to måder. Enten 
gennem industrialisering eller gennem oplysning. Industrialisering tilsigter 
økonomisk vækst, mens oplysning tilsigter teknologisk udvikling. Kapitalisme 
stræber efter maksimering af profit, og forskellige styreformer ønsker mere 
magt. Førnævnt samfundsudvikling skal helst komme den dominerende gruppes 
egne interesser og værdier til gode.  
Baggrunden for hvordan den ønskede produktionsform kommer til udtryk er 
baseret på historiske hændelser, som skal analyseres via historiefaglige-metoder 
og ikke sociologiske metoder. Hvad man dog med sikkerhed kan sige er, at 
historisk forandring er konfliktfyldt, og udspringer fra allerede eksisterende 
konflikter og kriser i allerede eksisterende måder at producere på. Den nye 
produktionsmåde vil ikke være en diametral modsætning til den gamle måde, 
men snarere et historisk produkt skabt af klassekampe og sociale slagsmål 
mellem de forskellige historiske aktører, der er opstået på baggrund af de 
strukturelle forhold, som har modarbejdet dem. De er hver især guidet af værdier 
og interesser, som hver aktør har dannet ud fra forholdene: egen erfaring, 
produktion og magt.  
 
Der vil altid være en gruppe, som vil modsætte sig den dominerende struktur og 
forsøge at ændre denne ved at lave oprør eller revolutionere.  Ifølge Castells vil 
den dominerede gruppe, når den får succes med sit oprør, forsvinde som gruppe 
til fordel for at skabe enten en ny form for socialforhold eller en ny dominerende 
gruppe, der minder om den gamle dominerende gruppe48. 
Castells undersøger, på baggrund af sin forståelse af historisk forandring, hvad 
forholdet er mellem rummenes funktioner og former og dermed også dannelsen 
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af den urbane betydning. Rummet er samfundets fundamentale materielle 
dimension. Det er skabt af menneskets handlinger og skal udtrykke og udføre en 
dominerende gruppes interesser. Rummet skal udtrykke og implementere statens 
magtrelationer i en historisk given periode. Højhuse kan for eksempel være 
symbol på magt, kapital og kapitalisme49. På samme tid vil rummet dog også 
være mærket af modstand fra dominerede grupper og undertrykte subjekter. 
Derfor vil der, fra tid til anden, opstå sociale bevægelser, som udfordrer 
meningen med de rummelige strukturer og afprøver nye former og nye 
funktioner. På den måde er de urbane sociale bevægelser, ifølge Castells, 
agenter for ændringer i det urbane rum, når det gælder urban social forandring.  
Castells pointerer, at den dominerende interesse i kapitalistisk produktion fører 
til dramatiske omvæltninger af geografiske områder og nye sociale forståelser af 
byen. Det kapitalistiske samfund kræver mobilitet blandt befolkningen, da det er 
nødvendigt at være der, hvor der kan opnås størst profitmaksimering, hvilket 
sker i metropoler. Dette krav til mobilitet medfører massiv indvandring, samt 
forstyrrelse og afbrydelse i lokalsamfund og regionale kulturer, hvilket skaber 
misforhold mellem metropoler og mindre samfund. Misforholdene kommer 
blandt andet til udtryk i boligmangel, og det bliver til sidst en ond “byvækst”-
cirkel, som besværliggør en længere varig relation til både mennesker og de 
urbane rum, vi befinder os i. Idet at hverdagen består af kortvarige segmenterede 
relationer, opstår en urban krise, som leder til frustration, og sociale bevægelser 
forsøger derfor at gøre oprør mod denne konstellation50. 
 
Udviklingen, forårsaget af øget information og teknologiens fremskridt, 
adskiller folk fra social interaktion i rummet, og mennesker mister deres forhold 
til rummets betydning. Castells mener, at byer blot bliver en refleksion af 
menneskets aktivitet i specialiserede, centraliserede rum. På trods af dette 
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hævder han, at byer ikke vil forblive refleksioner, da der altid vil ske modstand 
mod denne udvikling.  
Byer og rum er, ligesom historie, ikke kun et produkt af magthavernes interesse, 
men et resultat af en proces, hvori der er blevet gjort modstand mod disse 
magthavere, og i hvilken der opstår nye alternative projekter skabt af nye 
fremspirende sociale aktører. Dermed bliver det kapitalistiske stempel på det 
urbane rum udfordret af alternative urbane forståelser, som kommer til udtryk 
gennem blandt andet kultur, arbejdskraft og urbane sociale bevægelser. 
Der er forskellige tilgange til ændringer af samfundet. Nogle bevægelser er 
reaktive mod den etablerede samfundsstruktur i deres rum og vil derfor gøre 
oprør, mens andre er proaktive og kommer med forslag til nye forhold mellem 
rum og samfund. Der er forskellige modstridende forhold imellem den 
dominerende gruppes og den alternative gruppes forslag til ændringer i rummet, 
hvilket skaber problemer51. 
De forskellige modstridende forhold har gjort, at gabet mellem det civile og 
politiske system bliver større på grund af de politiske partiers manglende 
fleksibilitet og deres problem med at være modtagelige for værdier og krav som 
nye sociale bevægelser måtte have52. 
 
På trods af en stigende tendens til ønsket om alternativ struktur, virker det som 
om, at der sker en statslig centralisering. Globalt set protesteres der mod den 
statslige samfundsstruktur gennem appel til selvbestemmelse over byrummet. 
Ifølge Castells må man, for at demokratiet ikke skal uddø, undgå centralisering 
og i stedet indbyde til samarbejde mellem de institutioner, som leder samfundet, 
og de subkulturer som har nye krav i forhold til værdierne i samfundet53.   
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Urbane sociale bevægelser 
Det er Castells teoretiske perspektiv at medoverveje alle byer som værende 
formet ud fra sociale konflikter og modstridende projekter. Enhver teori om byer 
burde, ifølge ham, til at starte med, være en teori om sociale konflikter. Ifølge 
Castells er hans vigtigste teoretiske forslag, at der er en tæt forbindelse mellem 
tema, mål og erfaringer med hensyn til urbane sociale bevægelser, samt den 
overordnede proces omhandlende historiske konflikter og sociale forandringer.  
Han argumenterer ikke for, at urbane bevægelser er historiske aktører, der skal 
skabe sociale forandringer, men snarere at de urbane bevægelser er tilfældige 
udtryk for utilfredshed, varierende fra by til by; og samtidig at de i deres struktur 
og mål fremdyrker projekter, der repræsenterer alle større historiske konflikter 
gennem tiden. Street art i Berlin kan ses som et eksempel på et projekt, der 
repræsenterer byens kaotiske tilblivelse både før og efter murens fald. Det har 
været svært for mange at ytre sig frit, og derfor kan man antage, at Berlin 
indirekte tolererer street art såvel som mange andre alternative kunstformer. 
Derudover kan street art i Berlin ses som et resultat af og et opgør mod 
kapitalismen, som blev forstærket både i Vestberlin og Østberlin efter murens 
fald.  
Castells mener desuden, at enhver urban bevægelse, når dens interesser og 
værdier virkeliggøres, er struktureret omkring tre grundlæggende mål: 
1. Ønsket om en by struktureret omkring kollektivt forbrug med eksempelvis 
offentlig husning, bevarelse af historiske bygninger og flere friarealer, til forskel 
fra en by, som er bygget omkring brugsværdi og individuel indkomst og forbrug.  
2. Søgen efter kulturel identitet til vedligeholdelse eller etablering af selvstyrende 
lokale kulturer. Han har navngivet bevægelsen orienteret mod dette mål, 
’fællesskab’. 
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3. Søgen efter øget magt til de lokale myndigheder, lokalsamfundet og urban 
selvforvaltning, i stedet for til den centraliserede stat og den ansvarlige og 
udifferentierede territoriale administration. Grupper som disse, der kæmper for 
en fri by kaldes ’en græsrodsbevægelse’. 
De tre mål kan som sagt genkendes i street art bevægelsen i Berlin. I forhold til 
det første mål, er der alt andet end lige et ønske fra street art aktørernes side om 
en by, der ikke er bygget op omkring tanken om profitmaksimering, men snarere 
et ønske om et byrum, der kan bruges til kreativ udfoldelse og menneskelig 
interaktion.  
I forhold til det andet mål kan man sige, at street art udøvere i Berlin søger efter 
en kulturel identitet og mere selvstyre blandt deres egne i lokalsamfundene. De 
søger ofte sammen, for eksempel om kunstnerkollektivet Tacheles. 
Under vores besøg i Berlin kunne det ikke undgås at lægge mærke til de mange 
stickers, der var sat op rundt omkring i hele byen med budskabet ”I support 
Tacheles”. Tacheles er et kunstnerkollektiv beliggende i Oranienburger Strasse i 
det tidligere Østberlin. Bygningen der tidligere har huset blandt andet et 
shopping center og senere en del af Nazi-administrationen under 2. Verdenskrig, 
blev i 1990 overtaget af en gruppe unge kunstnere, der begyndte at bruge de 
tomme lokaler til kunstnerisk udfoldelse. Siden dengang er Tacheles blevet et 
verdenskendt kunstforum, hvor kunstnere fra hele verden kan finde sammen i et 
fællesskab omkring kunsten54. Ved mødet med street art aktøren ”Mark”, fortalte 
han os, at folk satte ”I support Tacheles” stickers op for at gøre opmærksom på 
og demonstrere mod, et forstående salg af Tacheles. Siden vores tur til Berlin er 
bygningen blevet solgt på tvangsauktion, og kunstnerne er blevet drevet væk55. 
                                           
54 http://super.tacheles.de/cms/  hentet d. 18.05.2011 
55 http://spirituelle-revolution.net/showthread.php?tid=565 hentet d. 18.05.2011 
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Det tredje mål kan også ses i Berlin blandt street art udøvere, blandt andet i 
konflikten om, hvem der skulle købe Tacheles. Allerhelst ville kunstnerne gerne 
selv købe bygningen. Da dette ikke kunne lade sig gøre, håbede mange på, at det 
ville blive en lokal politisk investering, frem for at den ville blive købt af 
kapitalistiske interessegrupper eller enkelte rige interessegrupper. 
Disse mål stammer fra Castells generelle teoretiske perspektiv, hvor byer og 
samfund er produceret af de konfliktskabende processer, der af kollektive 
aktører mobiliseres mod bestemte mål, det vil sige måder at strukturere samfund 
og rum på. Derfor er en bevægelse altså først og fremmest defineret ved dens 
mål. Hver gang en aktør søger efter et mål, finder han/hun samtidigt modstand, 
et modstående mål. Han/hun finder ligeledes allierede og fjender, der støtter 
dette modstående mål. Således bevæger både den urbane sociale bevægelse og 
den modstående bevægelse sig i en historisk defineret konfrontation omkring 
temaerne for deres mål; i dette tilfælde den centraliserende stat og brugen af det 
offentlige rum. Idet at det er aktørerne selv, der sætter målene, samt at urbane 
bevægelser er struktureret om og defineret af dets mål, vil det sige, at det er 
aktørerne inden for de urbane bevægelser, der er de urbane bevægelser.  De 
urbane bevægelser bliver sociale aktører ved at være involveret i en mobilisering 
mod et urbant mål, som selv er knyttet til den generelle kamp mod 
omstrukturering af samfundet.  
 
Et spørgsmål der diskuteres er, hvem disse sociale aktører er. Ifølge Castells, 
tilhører de hverken underklassen, overklassen eller middelklassen, hvorfor han 
beskriver dem som værende multi-klasse bevægelser, idet de både relaterer til 
forholdet mellem forbrug, kommunikation og effekt. Han beskriver også de 
urbane bevægelser som værende projekter udsprunget af byen, af det sociale liv, 
samt urbane funktioner og former, der giver de nye urbane beboere mulighed for 
at producere og kontrollere deres eget miljø, rum og urbane services.  
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Castells forsøger også at opstille nogle krav til de sociale bevægelser, og deres 
evne til og mulighed for, at få maksimal indvirkning på forandringen af urban 
betydning. Kravene er følgende: 
1. At udføre ændringen af urban betydning både i form af politiske og kulturelle 
konsekvenser.  
2. Disse sociale bevægelser bør være bevidste om deres rolle som en urban 
social bevægelse. 
3. Disse må være forbundet til samfundet gennem en række organisatoriske 
operatører, blandt andet medierne, fagfolk, og de politiske partier. 
4. Bevægelsen skal være ufravigelig. Castells kalder dette for sine ”qua non-
betingelser”. Han mener dermed, at de urbane sociale bevægelser skal være 
organisatorisk og ideologisk uafhængige af politiske partier. Årsagen til dette er, 
at social forandring og politisk kamp, forhandling og ledelse ikke opererer på det 
samme niveau i forhold til den sociale struktur.  
Umiddelbart virker det ikke som om, at street art, opfattet som en social 
bevægelse, opfylder alle disse krav, hvilket kan have at gøre med den stigende 
popularitet, og dermed kommercialisering, street art har oplevet de seneste år. 
Det kan diskuteres, hvorvidt kunstnerne formår at trænge igennem med deres 
budskaber om ønsket om social, kulturel og politisk forandring.   
Castells har forsøgt at klargøre den struktur og dynamik, der findes i de urbane 
bevægelser, observeret i en bred vifte af kulturelle, økonomiske og 
institutionelle sammenhænge. Disse observationer har han forbundet med en 
bredere teoretisk ramme og samtidig beskæftiget sig med forholdet mellem rum 
og samfund, samt med dannelsen og effekterne af sociale bevægelser.  
Noget af det der er blevet diskuteret er, hvorvidt de alternative projekter og 
bevægelser forsvinder, når partier, fagforeninger og andre institutionaliserede 
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former for social mobilisering tager over og får ansvaret for de bekymringer og 
protester, de urbane bevægelser giver og er udtryk for. Indenfor street art 
bevægelsen er det tydeligt, at der de seneste år er opstået en stigende interesse 
for kunstformen. Mange museer har inviteret street art inden døre og dermed 
dannet ramme om og institutionaliseret street art. Dermed ikke sagt at museerne 
indoptager street art aktørernes protester, men måske nærmere ændrer udtrykket, 
så protesterne er mindre eksplicitte.  
Det diskuteres desuden, hvilken rolle de urbane bevægelser spiller i den 
generelle udvikling i samfundet. Castells karakteriserer de urbane bevægelser 
som værende reaktive utopier. Dette skyldes ikke, at de ikke er i stand til at være 
politisk effektive på grund af deres afstand til det politiske system. I 
virkeligheden er alle sociale bevægelser ude af stand til fuldt ud at gennemføre 
deres projekt, idet de mister deres identitet, når de bliver institutionaliseret. Igen 
er eksemplet med street art på museer godt, da nogle vil mene, at netop denne 
mister sin oprindelige identitet, når det hives indenfor. Hvor det før var kunst for 
alle i det urbane offentlige rum, ofte med protester mod enten den gældende 
politiske diskurs eller samfundsstrukturen, bliver det i stedet del af en finkulturel 
tilgang til kunsten.  
Sådan fungerer de sociale bevægelsers cyklus i det kapitalistiske samfund, og 
Castells mener derfor ikke at de urbane bevægelsers skæbne er unikke 
eksempler på sociale forandringer, men nærmere symptomer på modstanden 
mod den sociale dominans, selvom de selv har stor indflydelse på byen og 
samfundet.   
De generelle udtryk i urbane bevægelser diskuteres også. Castells er kommet 
frem til nogle grundlæggende egenskaber, trods de forskellige alternativers 
forskellighed: 
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1. De urbane bevægelsers aktører betragter sig selv som borgere med tilknytning 
til byen/samfundet. 
2. De urbane bevægelser er lokalt baseret og geografisk afgrænset. En funktion 
der vil være afgørende for at bestemme deres betydning. 
3. De har tendens til at samle sig omkring tre vigtige mål: kollektivt forbrug, 
kulturel identitet, og politisk selvforvaltning.  
Desuden er Castells hypotese, at kun når de tre temaer er til stede i en 
bevægelse, medfører det sociale forandringer, mens adskillelsen af nogle af 
disse egenskaber gør bevægelsen til en interessegruppe, der vil blive støbt i den 
etablerede institution i samfundet, hvilket gør, at den ikke gennemgår samme 
cyklus som den sociale bevægelse og derfor med det samme mister sin identitet 
og gennemslagskraft. Castells finder, at et af ønskerne for de fleste sociale 
urbane bevægelser er ønsket om en kulturel diversitet og bevarelse eller skabelse 
af autonome lokale kulturer. De fleste bevægelser kæmper på den måde for at 
forsvare den daglige ansigt-til-ansigt kommunikation mellem mennesker, så de 
ikke isoleres af en ellers stigende tendens til envejskommunikation. Her må det 
nødvendigvis tilføjes, at Castells teori er skrevet før den medvirkende 
netværkskulturs fremkomst. 
Castells er således overbevist om, at der er nogle grundlæggende ensartede 
elementer i urbane bevægelser uanset samfund. Men samtidig er han også 
overbevist om, at de generelle urbane bevægelser og deres udvikling ikke vil 
kunne udgøre en ny central social bevægelse, som vil være i stand til at 
transformere vores historie. 
 
Street art i Berlins urbane rum 
Skønt fremlagt i 1980’erne passer Manuel Castells urbanitetsteori overordnet set 
ganske godt i forhold til både Berlins historie og den nuværende 
samfundsstruktur. Som tidligere beskrevet hænger Berlins urbane forandring 
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sammen med historiske hændelser. I dag har Tyskland en højreliberal regering56, 
styret af markedsøkonomisk tænkning, som siden murens fald har forsøgt at 
forny Berlins byrum med den tanke at skabe økonomisk vækst. Denne 
dominerende styreform har naturligvis oplevet modstand fra mindre sociale 
bevægelser, som ikke har kunnet identificere sig med denne ideologi og 
samfundsstruktur. Disse opponerende kræfter giver blandt andet udtryk for deres 
utilfredshed og frustrationer ved at gøre oprør og bryde samfundets fastlagte 
regler. Street art er et eksempel på en sådan ”bevægelse”, idet udøverne ønsker 
at gøre op med den kapitalistiske struktur til fordel for deres egne sociale 
interesser. Samtidig opfylder street art ”bevægelsen” alle Castells 
egenskabskriterier, der karakteriserer en social bevægelse. Street art aktørerne 
ønsker netop at skabe en identitet, der er forbundet med byrummet og 
lokalsamfundet. Street art er meget stedbestemt og geografisk afgrænset på den 
måde, at det enkelte værk befinder sig på et bestemt sted i byrummet og derfor 
kun kan opleves af modtageren dette bestemte sted. Samtidig samler street art 
aktørerne sig om kollektivt forbrug ved at modsætte sig kapitalismens fokus på 
profitmaksimering og individuelt forbrug. ”Bevægelsen” samler sig ligeledes om 
den kulturelle identitet ved at påvirke den i en retning, der er forbundet med 
kulturel frihed og politisk selvforvaltning ved at kæmpe for mere magt til 
lokalområderne. Netop fordi street art opfylder disse krav, vil det blive en del af 
den cyklus Castells beskriver, og som han mener finder sted i alle byer. Street 
art vil, hvis den får succes som oprørsbevægelse eller bliver institutionaliseret, 
henholdsvis ende som de foregående oprørske grupperinger eller miste sin 
identitet og dermed opløses. Vi kan, med Castells teori, ud fra den aktuelle 
udvikling, forudsige, at street art, hvis udviklingen fortsætter, vil komme til at 
lide under en af disse konsekvenser, idet man allerede nu er begyndt at hive 
street art ind på museer og sælge værkerne på kommercielle vilkår. 
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Street art aktører har som bevægelse et ønske om at forme byen, så den bliver 
sted for kreativ udfoldelse og i stedet for kun at være funktionel, bliver et 
mødested for fællesskabet. De er fuldt ud bevidste om deres rolle som urban 
bevægelse og ønsker ligeledes at få indvirkning på forandringen af den urbane 
betydning ved at sende kritiske politiske budskaber, der gør modstand mod det 
kapitalistiske styre, samt bruge byrummet til at gøre kunst lettere tilgængeligt og 
knap så finkulturelt. Dog er street art ikke som sådan forbundet til samfundets 
organisatoriske operatører og opfylder derfor ikke Castells tredje krav. Dette kan 
være årsag til, at udøverne ikke har maksimal indvirkning på ændringen af det 
offentlige rum. Derfor vil street art højst sandsynligt miste sin gennemslagskraft 
som subkultur vendt mod det etablerede samfund og i stedet gjort mainstream, 
populær og salgbar.  
På trods af at Castells teori passer godt på det urbane rum i Berlin, vælger vi 
senere at se street art i lyset af Richard Floridas urbanitetsteori, da han er mere 
aktuel. På den måde får vi dækket en periode helt tilbage fra før murens fald og 
op til i dag. Castells fokuserer, som det fremgår af ovenstående redegørelse, på 
klasser og grupper i samfundet og opererer med arbejdstagere og arbejdsgivere 
som de to hovedaktører, hvor Richard Florida ud fra en anden 
videnskabsteoretisk baggrund, forholder sig til den aktuelle urbanitetsteori med 
en ”alternativ” forståelse af begrebet ”klasse”. Dette vender vi tilbage til efter en 
gennemgang af gentrificering, som er en bemærkelsesværdig udvikling i det 
urbane byrum. 
 
Gentrificering – en by i forandring 
En af de sociale konflikter der er værd at kigge nærmere på i forhold til vores 
problemstilling er gentrificeringsprocessen. David Ley57, geografiker indenfor 
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social urbanitet, har beskæftiget sig med kunstnerens rolle som aktør i 
gentrificeringsprocessen. Med udgangspunkt i Leys artikel ”Artists, 
Aestheticisation, and the field of Gentrification” fra 2003 vil vi forsøge at drage 
paralleller til street art aktørernes påvirkning af byrummet i konflikten med det 
kapitalistiske samfund.  
Gentrifikation finder sted over hele verden, men bliver primært associeret med 
den vestlige verden og storbyer som blandt andre New York, Chicago, Paris, 
London og Berlin. 
Gentrificering er den proces, der finder sted i en bydel i overgangen fra en 
tilstand af relativ fattigdom og manglende ejendomsinvestering til en fornyet 
brugsværdi og den følgende investering i bydelen58. Gentrifikationen sker, når 
økonomisk svage beboere i et byområde er nødsaget til at flytte fra området på 
grund af de huslejestigninger, der forekommer som følge af processen.  
Særligt to forhold er ifølge David Ley vigtige at se på, når man skal forstå 
gentrificeringsprocessen;  
1. Relationen mellem de socio-økonomiske forhold, det vil sige den kulturelle 
kapital og den økonomiske kapital.  
2. Den historiske udvikling, der sker i et samfund.  
 
Den kulturelle kapital skal ses som den viden, samt de kunstneriske og sociale 
færdigheder, som aktørerne besidder. Ofte vil disse færdigheder give byrummet 
et kreativt og mangfoldigt udtryk. Den økonomiske kapital skal ses som den 
adgang, der er til penge og materielle goder. Det er, ifølge David Ley, i 
samspillet mellem de to kapitaler, at gentrifikationen sker59. Den historiske 
udvikling har stor betydning for processen, da processen ofte er bestemt af en 
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række faktorer i det omgivne samfund, blandt andet økonomi, politik, 
demografi, ideologi og historie generelt60. 
Kunstnerne er nogle af de vigtigste aktører i gentrificeringsprocessen. Ofte 
starter gentrificeringsprocessen med, at studerende og kunstnerne slår sig ned i 
nedslidte områder med lave huslejeomkostninger. Dette kan blandt andet 
skyldes deres lave indkomst og tilgængeligheden, men også fordi de tiltrækkes 
af den autentiske ”uberørte” atmosfære, som området besidder, og som giver 
mulighed for ny fortolkning og frihed til udfoldelse61.  
Kunstnernes tilflytning til et område giver stor kreativ kapital til området, fordi 
den kreative produktion og viden skaber flere sociale urbane tiltag. Derefter 
tiltrækkes iværksættere, cafeer og butikker, da de ser muligheder i det kreative 
miljø og det stigende indbyggertal. Dernæst tiltrækkes den brede middelklasse, 
og til sidst de kapitalistiske aktører, der nu ser økonomiske fordele ved miljøet62.  
Det økonomiske fokus på kulturen gør, at byrummet bliver mere og mere 
privatiseret og centraliseret, og der bliver i den forbindelse lavet en række tiltag, 
som skal regulere borgerens anvendelse af byrummet. Overvågning af gader og 
pladser, politi i gaderne og arkitektoniske tiltag, som skal styre rummet, er nogle 
af de mest udbredte kontrolformer i bybilledet, og det kræver derfor disciplin at 
bevæge sig i byrummet63. Med kapitalismen kommer byfornyelsen og med 
byfornyelsen kommer huslejestigningerne.  
Kapitalismen har i Berlin smidt en bombe af investorer og profitmaksimerende 
projekter, og det har mange steder ødelagt det tidligere kunstneriske og kreative 
miljø, så kunstnerne bliver fordrevet fra deres egen bydel og derfor må søge 
endnu længere væk fra centrum. Eksempelvis i Prenzlauer Berg, der er gået fra 
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at være et mekka for kreativ udfoldelse til at være et dyrt og eksklusivt sted med 
kædebutikker og kernefamilier64.  
Bydele, der endnu ikke har været udsat for gentrificering, vil ofte gøre sig 
bemærkede ved at have et pulserende kunstliv, en broget musikscene og ved at 
være åben for mangfoldighed. Dette var også tilfældet i Prenzlauer Berg, der 
tidligere var kendt for street art, for sine mere eller mindre illegale fester og 
klubber, samt et attraktivt pulserende miljø. I takt med at flere velstillede 
mennesker flyttede til bydelen, steg huslejen, klubberne lukkede og street art 
blev fjernet fra byrummet65. Dette er et eksempel på, hvordan værdifordelingen 
lige så stille ændrer sig, så den økonomiske værdi overstiger den kulturelle 
værdi. Det resulterer i, at de ressourcesvage enten genhuses i andre områder 
eller er nødsaget til selv at flytte, og derfor vil der blive skabt en ny 
gentrificering et andet sted. 
Et andet godt eksempel er det berlinske kvarter Friedrichshain, der også har 
gennemgået en sådan gentrificering. Friedrichshain var et af de værst ramte 
områder under 2. verdenskrig og helt op i 90’erne kunne man stadig se 
skudhuller i flere af bydelens bygninger. Efter krigen kom Friedrichshain til at 
høre ind under DDR, med grænsen trukket mellem Friedrichshain i Øst og 
nabobydelen Kreuzberg i Vest. Efter murens fald skete der en betydelig 
tilflytning på grund af den lave husleje og de mange tomme boliger, der stod 
tilbage. Friedrichshain blev et meget populært sted blandt unge og fik ry for at 
have et ungt og dynamisk miljø. Der fulgte en lang periode med besættelser og 
nye borgere i kvarteret, og der var derfor en stor tilstrømning af unge kunstnere, 
subkulturer og studerende, som med stor succes fik skabt en attraktiv bydel med 
masser af kulturel aktivitet66. Udviklingen i Friedrichshain blev sat i gang, fordi 
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iværksættere blev tiltrukket af det pulserende miljø, og langsomt begyndte barer 
og cafeer at dukke op. Udviklingen fortsatte og er stadig i gang, og i dag er 
Friedrichshain et af de allermest populære områder i Berlin. Sammen med Mitte 
og Prenzlauer Berg har Friedrichshain nu nogle af de dyreste adresser i byen, og 
tilflytningen går derfor langsomt i stå. De, der tidligere var tiltrukket af den lave 
husleje og mulighederne i det ”ubrugte” rum, søger nu andre veje og nye 
overflader at udtrykke sig på. 
Ley taler i sin artikel om den symbolske æstetiske værdi, i forhold til den rolle 
kunstnerne har i gentrificeringsprocessen. Den æstetiske værdi kan blandt andet 
findes i varer, der skiller sig ud fra mængden af alt det masseproducerede. Er 
man del af middelklassen, og/eller har man kreativ kapital, kan man adskille sig 
æstetisk fra mængden ved at vægte den symbolske æstetiske værdi over den 
økonomiske67. Det urbane rum kan også ses som et produkt, der kan bære denne 
symbolske æstetiske værdi.  
Kunstneren, der ofte selv er fra middelklassen, vælger at leve i en selvvalgt 
fattigdom for at leve tæt på autenciteten og den symbolrigdom, der følger med 
den, og skyr samtidig de kommercielle områder og den meningsløshed, der er at 
finde i det planlagte rum. Men modviljen bliver ikke gengældt. Entreprenører ser 
derimod muligheder i den æstetiske værdi, som kunstnerne producerer og 
repræsenterer68. Kunstneren kan forvandle skrot til kunst, og entreprenøren kan 
gøre kunsten til en vare, der kan sælges med fortjeneste. Det samme gør sig i høj 
grad gældende for ejendomsmarkedet og byrummet, fordi den symbolske 
æstetiske værdi, der ligger i områder med høj kreativ kapital, i og for sig også 
kan sælges som vare.  
Den økonomiske udnyttelse af den æstetiske værdi er væsentlig i forhold til det 
kulturelle felt, det er den samfundsmæssige værditilførsel til kunstnerens 
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kompetencer, der gør, at der kommer stærke økonomiske kræfter til. 
Sammenhængen mellem økonomisk og kulturel kompetence og beskæftigelse 
indenfor gentrifikationsfeltet gør derfor enhver forestilling om, at kulturen alene 
skulle være skyld i gentrificeringen tvivlsom. Selvom kunstnerne forsøger at 
undgå kommercialiseringen, har de ingen, eller meget lidt, kontrol over 
kommercialiseringen af deres kunst og den følgende økonomiske udvinding. 
Man kan derfor ikke sige, at det er kunstnernes ”skyld”, at gentrificeringen sker, 
snarere at det er i sammenspillet mellem den økonomiske kapital og den kreative 
kapital at gentrifikationen udvikles69.   
 
Street art aktører som led i processen  
På baggrund af David Leys teori kan vi argumentere for, at street art kunstneren 
meget naturligt falder ind under kategorien af kunstnere, der er med til at 
katalysere gentrificeringsprocessen. Deres eksplicitte modstand mod det 
omgivne samfund, den meget direkte brug af den symbolrigdom og diversitet 
der findes i gaden, og deres ofte økonomisk svage position i samfundet gør, at 
produktionen af æstetisk værdi, i de områder de slår sig ned i, vil stige og 
dermed også den kulturelle kapital. Som vi har hørt, er netop dette en vigtig 
faktor for opstarten og igangsættelsen af gentrifikationen. Efterhånden som 
processen skrider frem, ændres befolkningssammensætningen, middelklassen 
rykker ind, byrummet bliver langsomt mere og mere ensrettet og huslejen stiger. 
Den diversitet, der tidligere var værdsat, bliver erstattet af ensrettet 
centralisering og kontrol, street art bliver normaliseret, den økonomiske kapital 
overstiger den kulturelle og street art aktørerne drives ud af området. Den 
udtryksform der tidligere var ment som provokation, bliver med middelklassens 
overtagelse omdannet til æstetiske symboler, og således er kunstformen med til 
at udvikle gentrificeringen.  
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Den kreative klasse 
En anden meget populær og omdiskuteret urbanitetsforsker, der også har 
behandlet spørgsmålet om udvikling i de kreative og urbane rum, men som dog 
udelader tanken om gentrificering, er den amerikanske professor Richard 
Florida70. Med sit begreb ”Den kreative klasse”71 kommer Florida med en 
drejebog til opbygning af kreative og innovative byer ved brug af en 
socioøkonomisk tankegang. Han mener, at der i det moderne samfund er opstået 
en ny klasse, der er fremtidens dominerende klasse. Denne nye klasse kalder han 
den kreative klasse. Den består af mennesker, der skaber ved hjælp af kreativitet. 
Klassen er dog ikke kun omfattet af kunstnere, designere eller musikere, men et 
meget bredere spektre af professioner som konsulenter, videnskabsmænd, 
analytikere med flere. Han mener, at tilstedeværelsen af denne klasse er nøglen 
til byudvikling og økonomisk profit.  
Florida argumenterer for, at der ses størst økonomisk vækst i byer, hvor tre 
nøglefaktorer er fremtrædende72. 
1. Tolerance: Mængden af tolerance skal måles i, hvor stor andel af skæve 
alternative livsformer som bohemer, bøsser og lesbiske etc. der er til stede i 
bydelen. 
2. Talent: Mængden af talent skal måles på uddannelsesniveau. Nærmere 
bestemt, mennesker med en bachelor uddannelse eller derover. 
3. Teknologi: Mængden af teknologi skal måles i tilstedeværelse af moderne 
hightech industri og innovation. 
Miljøer der indeholder disse faktorer, danner, ifølge Florida, fundamentet for 
den kreative klasses indtog. En af de ting der er afgørende for, hvor den kreative 
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klasse bosætter sig, er det urbane rum og kulturen på gadeniveau. Kreative 
mennesker vil gerne bo i kreative bydele, da diversitet og mangfoldighed er 
kilden til kreativitet73. De kreative miljøer afspejler og styrker den kreative 
klasses identitet som kreative mennesker. Tidligere flyttede befolkningen til 
byer på grund af jobmuligheder, men nu flytter de, ifølge Florida, for 
”livsmuligheder”. Den kreative klasse flytter fra industriregioner til kreative 
centre. De kreative centre kendetegnes ikke ved skyhøje boligpriser eller 
havudsigt, men derimod ved et kreativt miljø, hvor kunst og kultur så som street 
art kan få frit løb. Den Kreative klasse søger ovennævnte steder for at udvikle 
sig og blive bekræftet i deres identitet som kreative mennesker. Derfor udvikles 
kreativiteten ikke i gentrificerede yuppieområder74, men ved at omgås i et 
multikulturelt samfund, hvor værdier som mangfoldighed og tolerance ligger 
højt på skalaen. Floridas hovedtese kan altså kort forklares således: Kreativitet 
og den kreative klasse er fremtiden, og den kræver kreative omgivelser og 
inspiration. Giver du dette til den kreative klasse, vil byen og det urbane rum 
blomstre og skabe vækst. 
 
Den kreative klasse i Berlins urbane rum 
Hvad betyder den kreative klasses indtog for Berlins urbane rum? Og hvad 
betyder det for street art? Ifølge Florida tiltrækkes vi af de byer, hvor der er 
åbenhed overfor mangfoldighed og mulighed for at udvikle og bevare en 
identitet som kreativt menneske. Dette er Berlins gadebillede, og et område som 
eksempelvis Kreuzberg, et godt eksempel på. Her ser man street art i alle former 
og afskygninger overalt i gadebilledet, og det urbane rum emmer af diversitet og 
mangfoldighed. Kreuzberg er et eksempel på en bydel, der netop lever op til 
Floridas betingelser for et kreativt center med masser af alternative eksistenser, 
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subkulturer, samt kultur og kunst på gadeniveau. Netop på det punkt synes 
Floridas tanker at holde stik, da dette tolerante og mangfoldige miljø må siges at 
have tiltrukket (og stadig tiltrækker) den kreative klasse. Overalt i Kreuzberg 
skyder kreativ kapital frem i form af niche butikker, lækre caféer, sociale events 
og større innovative virksomheder, der alt sammen er drevet af den kreative 
klasse. Men det er så også her, at Floridas antagelser, for os at se, kommer til 
kort. Floridas teori tager ikke det urbane rums videre udvikling med i 
betragtning. Florida giver os kun drejebogen til, hvordan vi udnytter det kreative 
rum uden at se på konsekvenser af udnyttelsen, som eksempelvis hvad der sker 
efter den kreative klasse har bosat sig i et bestemt område. Floridas antagelser 
tager kun højde for den kreative klasse og behandler på intet tidspunkt 
konsekvenserne for det autentiske urbane rum, når dette bliver udnyttet, 
populariseret eller byudviklet og herved gentrificeret.  
Street art er, som tidligere nævnt, en kunstform, der ønsker at være løsrevet fra 
kapital og centraliseret kontrol af byrummet. Kunstformen er i Berlin, og ikke 
mindst i Kreuzberg, det helt store varemærke. Et varemærke der udstråler 
mangfoldighed og frihed til at udtrykke sig. Men fordi den kreative klasse 
vokser sig større, efterhånden som samfundet bliver baseret mere på social 
kapital, søger flere og flere til disse street art prægede områder. På den måde kan 
Kreuzbergs’ street art ikke forblive økonomisk uafhængig, da kunsten nu skaber 
vækst og tiltrækker kapital. 
Den neoliberalistiske markedsøkonomi udnytter populariteten, der består i street 
arts skæve og alternative form, og en gentrificering er således uundgåelig, da 
gentrificering, som tidligere nævnt, sker i samspillet mellem den kulturelle og 
økonomiske kapital. Den kreative klasse skaber en værdi ud af objekter, der 
umiddelbart virker værdiløse, hvilket gør at værdien i området stiger og flere 
flytter dertil. Det bliver ’fedt’ og mainstream, og derfor drives street art videre til 
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nye lærreder i nye bydele, da street art ville miste sit udtryk og mening i et 
mainstream rum. 
Den urbane udvikling, efter at den kreative klasse har slået sig ned, er for os det 
helt store hul i Floridas teori. Han leverer en på mange måder utopisk teori, der 
lover os en verden, hvor alternativ kunst i gadebilledet lever side om side med 
kapitalismens strømlinede værdier. 
 
En semiotisk inspireret refleksion 
 
For at kunne forstå den virkning street art har i byrummet og på modtageren, 
finder vi det nødvendigt at inddrage den franske semiotiker Roland Barthes, der 
har beskæftiget sig med billedanalyse. Den semiotiske billedanalyse blev 
grundlagt i hans artikel ”Billedets Retorik” fra 1964, hvor han analyserer 
reklamebilledet for pastamærket ”Panzani”75. Ifølge Barthes analyserer og 
optager vi ubevidst letforståelige billeder, som eksempelvis reklamer og 
pressefotos. I og med at samfundet har udviklet sig i retning af et 
forbrugersamfund, pointerer han, at vi som forbrugere, i vores møde med 
reklamer, ubevidst bliver påvirket ofte uden egentlig refleksion over vinklingen 
og hensigten med reklamen. Afsenderens hensigt er at påvirke modtageren, så de 
kan få solgt sine produkter. Derfor ser Barthes det nødvendigt, at man som 
modtager skal reflektere over den måde, reklamen påvirker en på. Barthes 
mener, at man er nødt til at se bag ved denne ”perfekte facade”, reklamen har, 
for at det ikke resulterer i, at noget indlejres i os, uden at vi lægger mærke til 
det76. For at skærpe bevidstheden anvender Barthes i sin billedanalyse tre lag, 
som består at det lingvistiske, det denotative og det konnotative77. Det 
lingvistiske er det af teksten, der hører til billedet og som er med til at begrunde 
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billedets betydning. Et billede kan stå alene, men set i sammenhæng med tekst 
kan afsenderen bestemme, i hvilken retning modtageren skal føres. Barthes 
mener, at det er nødvendigt at analysere det konnotative lag før det denotative 
lag, da det konnotative lag lægger op til en dybere forståelse af det, vi modtager. 
På det konnotative niveau tages der udgangspunkt i den forudindtagede 
forståelse, vi er blevet pålagt fra vores fastlagte normer og værdier i samfundet. 
For at få den samme forståelse af konteksten, skal den almene kulturelle 
forståelse ligeledes være den samme. Derfor kan billedet ændre konnotationerne 
alt efter, hvilken kontekst billedet ses i.  
Derefter vil Barthes analysere det, han kalder det denotative lag, hvor man 
fokuserer på selve billedet uden at tillægge det nogen betydning. For eksempel 
vil en rose på det denotative plan, forstås som den bogstavelige rose, den blomst 
vi alle kender, mens den på det konnotative niveau, alt efter i hvilken kontekst 
den bruges, kan skifte betydning til for eksempel skønhed, kærlighed etc.78. 
Barthes pointerer, at vi altid vil tillægge billedet betydning og ser derfor det 
denotative niveau som en umulighed79.  
Det vil sige, at det denotative niveau forudsætter, at vi forstår, hvad det er, at vi 
ser på billedet, hvorimod det konnotative niveau kræver, at vi forstår den 
kontekst billedet ses i, ud fra den kultur vi er opvokset i. Derfor kan det 
konnotative lag indeholde flere forskellige betydninger, hvilket Barthes kalder 
diskontinuerte tegn80. På det denotative niveau vil der altid være en 
sammenhængende enhed mellem genstandene på billedet, kaldet et syntagme81. 
Genstandende på billedet, der skaber syntagmet på det denotative lag, behøver 
nødvendigvis ikke at have en samlet betydning på det konnotative niveau. Her 
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vil genstandene dog altid skabe en overordnet betydning, hvilket Barthes kalder 
metonymien82.  
I Barthes billedanalyse går man, som tidligere beskrevet, modsat til værks ved 
først at se på det konnotative niveau, hvor man ellers ville have fokuseret på det 
denotative. Hensigten med denne rækkefølge er som sagt at gøre modtageren 
opmærksom på billedets effekt og vinkling ved at se på betydningen før det 
egentlige billede83. Vi vil ved hjælp af Barthes analysemodel forsøge at få 
indblik i, hvilke budskaber street art kunstnerne har, samt hvordan deres 
budskaber udtrykkes. 
 
Street art som politisk refleksion 
Med udgangspunkt i Roland Barthes semiotiske analysemodel af billeder vil vi 
kigge på den måde, street art udøvere nødvendiggør refleksion og forståelse af 
deres værker. Som Roland Barthes forstår det, ifølge Jens Toft84, er mennesket i 
det produkt- og forbrugerorienterede samfund vi lever i, ramt af en manglende 
evne til at se bag ”let forståelige” budskaber, samt salgsteknikker udformet af 
store kapitalistiske foretagender. Mange street art udøvere benytter sig af det 
offentlige rum til at komme med kritiske eller revolutionære opråb, tit med fokus 
på problemer i samfundet, som er skabt af eller overset af magthaverne. Street 
art udøverne sørger med deres værker for, at det ikke kun er store kapitalistiske 
firmaer og deres ensporede reklamer med budskabet om salg, der findes i 
gadebilledet.  
Den franske street art kunstner Zevs85 er kendt for at lave opsigtsvækkende og 
original street art i blandt andet Berlin. Han er særligt kendt for at ændre 
firmaers salgspropaganda, hvor han konnoterer til kapitalismens pengegriskhed 
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og overforbrug. Derved bliver Zevs’ overordnede mål at fordreje betydningen, 
så det ikke længere er genkendeligt for modtageren og herigennem skaber en 
reaktion og endnu vigtigere en refleksion. Zevs’ hensigt udtrykkes især gennem 
sit koncept ”Visual Kidnapping”86, som han eksempelvis udførte i Berlin i 2002, 
hvor han skar hele modellen ud af reklameplakaten og derved ”kidnappede” 
modellen, hvorefter han krævede en løsesum fra firmaet bag reklamen (se bilag 
10). Metonymien i konceptet er ifølge ham selv: 
If the brand on the billboard kidnaps the attention of the public with 
the purpose of consumer demand, I reverse the situation and I kidnap 
the model on the poster and I demand a ransom of 500,000! from the 
brand. This sum represents the symbolic price of an advertising 
campaign for the brand87.  
Zevs vil gøre op med den indlejring, der sker ubevidst grundet det daglige 
bombardement fra diverse reklamer. Når street art kunstnere således går ind og 
ændrer på de præmisser, der ligger til grund for de store firmaers salgsteknikker, 
som vi er så forvent med, opstår uundgåeligt en bevidstgørende refleksion hos 
beskueren. 
 
Street art i interaktion med Berlin 
For at sammenholde de ovenstående teorier og historiske aspekter har vi valgt at 
analysere to forskellige værker, vi blev inspireret af i Berlin. Gennem analysen 
af værkerne eksemplificeres de tendenser, der allerede er redegjort for. Vi vil 
med den opnåede baggrundsviden sætte dette i relation til vores egen oplevelse 
af Berliner street art manifestationer og ud fra det belyse nogle af de 
problematikker den urbane udvikling i Berlin, for os at se, rummer. 
                                           
86 Idéen med ’Visual Kidnapping’ er at stjæle dele fra en reklame, hvorefter der kræves en løsesum. Konceptet er 
et oprør mod den kommercielle brandpropaganda. 
87 http://pingmag.jp/2008/08/11/zevs-visual-kidnapping/. Hentet d.0 7.05.2011.!
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Analyse af ”Lindas Ex” af Roland Brückner 
Vi har valgt at analysere et værk af Brückner, der hænger ude foran en bar i 
Berlin. Beskueren bliver præsenteret for et paste-up med et billede af en mand, 
der ser bedrøvet ud. Ved siden af ham står to flasker, og over ham står der: ”Ich 
werde jeden samstag und dienstag hier an der bar abends auf dich warten. Bitte 
komm und rede mit mir Linda” (”Jeg vil vente her ved denne bar hver lørdag og 
tirsdag aften. Vær sød at komme og tal med mig Linda”). Nederst på paste-up’et 
står der med stor skrift: Linda. Al tekst er skrevet med rød, og manden er i sort 
og hvid. Disse ting udgør tilsammen syntagmet. Ifølge Barthes har Brückner 
altså villet føre modtageren i en bestemt retning ved at tilføje ovenstående tekst 
til værket, dette er det føromtalte lingvistiske niveau. Billedet ville ikke have 
haft den samme betydning, hvis teksten havde været udeladt. Det vil altså sige at 
teksten forankrer billedet. 
For at følge Barthes 
fremgangsmåde i vores 
analyse, vil vi dernæst kigge 
på værkets betydning på det 
konnotative niveau. Det 
konnotative niveau dækker, 
som tidligere beskrevet, over 
vores forforståelse, som er 
påvirket af samfundets 
normer og værdier, samt den  
kontekst vi ser værket i.  
På det konnotative niveau har vores refleksion over paste-up’et båret os i retning 
af Lindas Ex som værende en plakat med en hjerteskærende efterlysning og en 
ulykkelig kærlighedshistorie. Grunden til at vi konnoterer til dette er, at farverne 
skaber nogle bestemte følelser. Farven rød konnoterer vi til kærlighed og smerte. 
Lindas Ex - http://blog.schoenhouse.de/berlin/west-berlin-
gallery-my-fire-is-your-water/ - hentet d. 08.05.11. 
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Den røde skrift, der løber, leder os hen på tanken om smerte og blod, som vi, i 
sammenhængen med den triste mand, kobler sammen med et knust hjerte og 
ulykkelig kærlighed. Vores viden fra det lingvistiske niveau, om at manden på 
billedet befinder sig på en bar, sammenholdt med to flasker og endnu engang det 
triste ansigt, leder vores tanker hen på en mand, der drukner sine sorger og i 
øvrigt venter på en anden person, der skal dele flaskerne med ham. Ved nærmere 
eftertanke virker det faktum, at manden kun er halv på billedet, understregende 
på vores konnotation til, at han venter på en anden person, som måske kan gøre 
ham hel?  
Særligt det lingvistiske niveau og paste-up’ets placering i det urbane rum i 
Berlin får os til at tænke på en efterlysning. Konnotationen, efterlysning, får vi, 
da sådanne efterlysninger netop ofte hænges op i det offentlige rum med 
oplysningen om, at en person er meldt savnet. Teksten på paste-up’et er skrevet 
med håndskrift, hvilket giver værket et personligt præg. Alle de ovenstående 
konnotationer er med til at skabe en overordnet betydning, og vi kan sige, at 
efterlysning i Lindas Ex er metonymien. 
På det denotative niveau skal vi kunne forstå, hvad det er vi ser helt konkret på 
paste-up’et. Et menneske, to flasker og en tekst. Ergo er det først, når vi 
reflekterer på det konnotative niveau, at vi kommer frem til værkets egentlige og 
overordnede betydning, metonymien. På det denotative niveau er street art ofte 
let tilgængeligt og forståeligt, fordi det vi ser på værket, som det også er 
tilfældet med Lindas Ex, er genkendelige objekter fra vores egen hverdag. 
Konnotationerne kræver selvfølgelig lidt mere refleksion, men til forskel fra 
hovedparten af finkulturelle værker, kræver street art ikke en intertekstuel 
forforståelse, da konnotationerne relaterer til vores eget liv og egen hverdag.  
Vi har valgt Lindas Ex, da det var et af de værker, der vakte vores interesse, da 
vi besøgte Berlin. På en tur med street art aktøren ”Mark” fortalte han os om 
dette bemærkelsesværdige paste-up. Han forklarede os, at Lindas Ex ikke blot 
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var et enkelt paste-up, men en del af en større kampagne som Roland Brückner 
stod for. Der skulle dog gå lang tid, før at det blev offentligt kendt, at det var 
Brückner, der var bag kampagnen. Det begyndte med et enkelt værk, hvor en 
ukendt mand udtrykte sine hjertesorger over bruddet med sit livs kærlighed 
Linda. Det blev efterfulgt af adskillelige paste-up’s, hvor manden på værkerne 
blandt andet bekendtgør, at han, på en bestemt bar, vil vente på, at hans 
ekskæreste, Linda, skal komme tilbage til ham. Disse paste-up’s vakte stor 
nysgerrighed blandt Berlins indbyggere. Folk ville vide, hvem denne Linda var, 
og hvem der efterlyste hende. Nysgerrigheden resulterede i interaktion mellem 
beskueren og værket, samt interaktionen mellem Berlins borgere. Folk begyndte 
at kommentere ved at udsmykke byen med egne paste-up’s som svar og reaktion 
på dilemmaet. De opgav endda private oplysninger som telefonnummer og e-
mail adresse, hvor både Linda og den anonyme efterlyser kunne henvende sig, 
hvis de havde brug for at tale om situationen. Folk begyndte at møde op på den 
bar, hvor manden med det knuste hjerte angiveligt skulle sidde og vente på 
Lindas tilbagevenden, og der blev sågar lavet et radioprogram som hjælp til at 
opklare dette mysterium. I hele 18 måneder summede Berlins gader af 
indbyggere, der samlede sig om forholdet mellem Linda og hendes eks. De 
brugte byrummet til at kommunikere og interagere med hinanden88.  
Lindas Ex passer glimrende ind i Castells urbanitetsteori. Værket er street art. 
Street art har vi defineret som subkultur. Roland Brückner er altså del af en 
subkultur, der med sit værk Lindas Ex forsøger at gøre op med kapitalismens 
markedsøkonomiske tendens til envejskommunikation i form af gigantiske 
billboards og mangel på identifikation med byrummet. 
Vi mener, at Lindas Ex er et virkelig godt eksempel på et lokalt forankret street 
art værk, som lykkes rigtig godt i det urbane rum, som udgangspunkt for blandt 
andet fællesskab og interaktion. 
                                           
88 ”Mark”. D. 18.03.2011. 
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I dag er Lindas Ex udstillet på museet for kommunikation i Berlin. Det vidner 
om, at det etablerede kunstforum i Berlin er begyndt at tage street art til sig89. 
Denne tendens vil vi vende tilbage til senere i vores diskussion.  
 
Analyse af ”Knut” skabt af Bimer 
Vi har valgt at se nærmere på Bimers90 kampagne om Knut, da vi på vores tur til 
Berlin adskillige gange stødte på den karakteristisk portrætterede isbjørn, der 
enten udtrykte vrede eller sorg. Nysgerrigheden over hvad isbjørnen var vred 
over eller ked af vakte vores interesse. I mødet med den anonyme street art 
kunstner, ”Mark”, blev vi informeret om både selve karakteren og kunstneren 
bag, og derfor steg interessen for en videre analyse af den portrætterede isbjørns 
tilstedeværelse i det urbane rum.  
Street art kunstneren Bimer, der står bag piece’et af den verdenskendte isbjørn, 
Knut, fra Zoologischen Garten Berlin, anvendte Knut som symbol på 
kapitalismen og brugte ham til at vise sin foragt over for kapitalismens stræben 
efter profitmaksimering. Knut var den første isbjørn i over 30 år, der overlevede 
sin fødsel i Berlins zoo. Hans spektakulære opvækst, hvor han blev afvist af sin 
mor og derfor opfostret af dyrepasseren Thomas Dörflein, gjorde hurtigt, at Knut 
blev til en meget populær og velkendt isbjørn verden over. Turister valfartede til 
Berlins Zoo for at få et glimt af isbjørneungen, hvilket gjorde, at omsætningen 
året efter fødslen steg med hele 30 procent. Neumünster Zoo91, hvor Knuts far 
hører til, sagsøgte Zoologischen Garten Berlin for at profitere på Knuts succes. 
Idet den zoologiske have i Berlin fik lov til at købe alle rettighederne til Knut for 
2,6 millioner kroner, var det tydeligt, at deres hensigt var at opnå 
                                           
89 ”Mark”. D. 18.03.2011. 
90 Bimer er en street art kunstner, også kendt under navnet Sickboy, kendt for hovedsageligt at arbejde med 
pieces.  
91 Neumünster Zoo er en dyrepark i Neumünster.!
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profitmaksimering92. På det første år efter fødslen havde dyreparken allerede 
indtjent over 37 millioner kroner udelukkende på den lille isbjørn93. Knut var et 
tydeligt offer for kommerciel eksponering, og der blev på alle mulige måder 
forsøgt at tjene penge på Knut i form af merchandise. Knut var, set i lyset af sin 
opvækst, en meget mærket isbjørn. Efter Knut var blevet afvist af sin mor, 
levede han som sagt med dyrepasseren Thomas, som Knut dog mistede i en 
alder af to år. Dernæst levede Knut blandt de brune bjørne, hvilket resulterede i 
at han blev en aggressiv og menneskesky bjørn.  
Bimer brugte denne ”Knutmani” 
som et symbol på sin modstand 
mod kapitalismen ved at lave pieces 
af en enten meget vred eller 
bedrøvet isbjørn. Blandt al den 
forskelligartede street art vi så i 
Berlin, lagde vi særligt mærke til et 
af Bimers pieces af Knut, der ses i 
Kreuzberg.  
Beskueren præsenteres for et vredt 
isbjørneansigt, der brøler ”yuppie 
love” ud over en by, hvilket udgør 
syntagmet. Den vrede bjørn, 
taleboblen og byen ville ikke have 
haft den samme betydning hver for 
sig på det konnotative  niveau.  
 
                                           
92 http://www.bt.dk/udland/knut-solgt-26-millioner. Hentet d. 08.05.2011. 
93 http://www.reuters.com/article/2008/04/09/us-germany-polarbear-
idUSL0989327920080409?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0. Hentet den 08.05.2011.!
Knut – Billede taget på vores tur til Berlin d. 
16.03.2011. 
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Når det lingvistiske kobles til et billede, får det en anderledes betydning eller 
forstærker billedets hensigt. Sætningen ”yuppie love” bliver i relation til Knut 
drejet i en negativ retning, idet der konnoteres til den egoistiske behandling af 
Knut. For at forstærke denne hensigt, er o’et i ”love” erstattet med et rødt 
dødningehoved. På det konnotative plan forudsætter Bimers kampagne 
selvfølgelig, at man reflekterer over værket, men dog er en særlig forforståelse, 
udover den historiske, ikke nødvendig. Følger man med i medierne, er det 
forholdsvis let at forstå piece’et. Metonymien er en vrede mod yuppierne og 
dermed kapitalismen. Bimer har valgt at afbillede netop Knut, fordi hans historie 
symboliserer og repræsenterer den kapitalistiske udnyttelse til fordel for egen 
profit. Det er tydeligt at se Bimers modstand til det kapitalistiske samfund. Man 
ser straks en parallel mellem den Zoologischen Garten Berlins misbrug af 
”brandet” Knut for at opnå økonomisk fremgang, og kapitalismens udnyttelse af 
den marginaliserede klasses tilholdssteder ved at investere i byen med henblik 
på øget brugsværdi og dermed økonomisk vækst. Kapitalismen gør det svært for 
subkulturer at skabe en identitet, da den øgede gentrificering bliver ved med at 
fratage dem deres tilhørssteder. På samme måde havde Knut ikke noget naturligt 
tilhørssted blandt artsfælder, hvilket resulterede i, at han mistede sin ”identitet” 
som bjørn. Det er netop denne gentrificering og samfundsudvikling, der følger i 
kølvandet på kapitalismen, som Bimer gør oprør mod.  
Bimer bruger altså Knut som et politisk budskab og forsøger at få befolkningen 
til at reflektere over den profitorienterede udvikling der ,ifølge Bimer, destruerer 
Berlins identitet.   
 
Diskussion og konklusion 
Street art er, som tidligere beskrevet, situeret i det offentlige urbane rum og 
afhængig af udviklingen af dette. Ofte ønsker street art aktøren at udtrykke en 
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politisk holdning, der kommer til udtryk både i selve værket og naturligvis også 
i placeringen af værket. Aktørerne bruger byrummet som et offentligt lærred, 
både fordi de ønsker at pynte byens kedelige facader, og fordi udsmykningen 
som udgangspunkt er ulovlig og dermed er udtryk for et oprør mod det 
etablerede kapitalistiske samfund. Udover de direkte politiske budskaber, har vi 
med vores besøg i Berlin opdaget, at mange aktører også ønsker at skabe et 
byrum, som byens indbyggere kan identificere sig med, samt interagere med 
hinanden i. Som det fremgår af hele vores opgave, er Berlins historie essentiel 
for byens udvikling, som har været gennem mange transformationer. 
Transformationerne har haft stor indflydelse på både, hvor og hvordan street art 
udføres, og hvordan det opfattes. Ud fra vores analyse er det tydeligt, at street 
art selvfølgelig kræver refleksion fra beskuerens side for at opnå forståelse for 
værkernes betydning, men ofte er de anvendte symboler og tekster på værkerne 
noget, “almindelige” mennesker kender fra deres hverdag. Efterhånden er street 
art blevet et ganske anerkendt fænomen, som både reklamebranchen, museer og 
mange af Berlins indbyggere har taget til sig. På trods af den stigende 
popularitet som street art har oplevet de seneste år, støder kunstformen stadig på 
konflikter og negative holdninger. Lige så mange mennesker, som anerkender 
street art, ligeså mange mennesker vil sikkert erklære sig uenige i både 
budskaber, udtryk og udførelse af kunstformen. Street art er altså både hadet og 
elsket og mål for skarp kritik og rosende ord. Dette må også siges at være svar 
på vores første spørgsmål i problemformuleringen, nemlig hvordan street art 
opleves, og hvordan det forholder sig til det urbane rum i Berlin.  
Afhængigt af øjnene der ser, kan street art altså både være kunst, som dekorerer 
byen og skaber interaktion. Det kan samtidig være et element, der skaber splid 
og konflikt, da det bevæger sig på grænsen af, hvad der er lovligt og ulovligt. 
Det krydser måske oven i købet oftest grænsen og udtrykkes og udføres som en 
kriminel handling. Street art aktørerne forholder sig som sagt til byen som et 
lærred, hvor de kan udfolde sig kreativt og også give udtryk for deres holdninger 
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til samfundsstrukturen i Berlin. Det sidste spørgsmål: Kan street art overleve i 
det gentrificerede urbane rum, er sværere at give et entydigt svar på og lægger 
samtidig op til vores diskussion. 
 
I vores analyse af det urbane rum fremgår det, at gentrificering er et 
omdiskuteret og tilbagevendende emne i diskussionen om urban udvikling og 
street arts overlevelse. Castells mener eksempelvis, at en bys udvikling er 
afhængig af konflikten mellem den etablerede samfundsstruktur og de sociale 
bevægelser, som eksempelvis subkulturer. Det etablerede samfund vil altid være 
dominerende og accepterer ikke tendenser i samfundet, som går imod systemets 
forståelse af samfundsstrukturen og byrummet. I forlængelse af dette vil der 
også altid være bevægelser, som kæmper mod det etablerede for at skabe 
alternativer. David Ley underbygger Castells´ teori, da han netop forklarer, at 
det er i samspillet mellem de økonomiske og kulturelle aktører, at byudvikling, 
og dermed også gentrificering, sker. Det kan umiddelbart lyde, som om Castells 
og Ley ser forskelligt på byudvikling på grund af deres respektive forståelser af 
henholdsvis konflikt og samspil i forhold til processen mellem det etablerede 
samfund og subkulturerne. På sin vis kommer de dog til det samme resultat. 
 
Ligesom Castells og Ley på hver deres måde bidrager til forståelsen af 
byudvikling, mener Florida, at urban udvikling blomstrer i samspillet mellem 
det urbane rum og den kreative klasse, der tiltrækker kapital og økonomisk 
vækst. Men hvor Ley oplever, at resultatet af samspillet mellem de økonomiske 
og kulturelle aktører bliver gentrificering, ser Florida ikke denne konsekvens 
som problematisk, men lover os i stedet en utopisk verden, hvor den store 
mainstream, profitmaksimerende klasse og subkulturers alternativer lever 
sammen i harmoni. I sammenholdningen mellem de tre teoretikere skal det dog 
tages i betragtning, at Ley og Florida er mere samtidige end Castells, og derfor 
bygger Leys og Floridas urbanteorier på observationer på samfund, som er 
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anderledes indrettet end den samfundsindretning, Castells teorier bygger på. 
Castells urbanteori fokuserer meget på samfundets udvikling i kampen mellem 
kapitalisme og kommunisme og kan på den måde anses som værende 
forholdsvis dystopisk, hvorimod Floridas teori kan siges at være mere utopisk, i 
og med at hans urbanteorier bygger på forestillingen om, hvordan samfundets 
forskellige grupper kan leve side om side i al fordragelighed.  
Om end vi synes, at Floridas forestillinger om at kapitalisme og alternativ 
kreativitet kan leve siden om side lyder fantastisk, er det ikke det indtryk, vi har 
fået på vores tur til Berlin. I Berlin har historien helt bestemt resulteret i 
konflikter mellem en centraliseret statsmagt og street art ”bevægelser”. 
Byudviklingen viser, at hver gang et byrum er blevet attraktivt grundet sit 
alternative og mangfoldige miljø, har kapitalen og Floridas “kreative klasse” 
gjort sit indtog og drevet subkulturer, og dermed også street art udøverne, på 
flugt. Street art kunstnerne flygter fra kapitalismens forsøg på at gøre 
kunstformen til et mainstream produkt, der kan sælges og skabe økonomisk 
vækst. Indtoget har vist sig, i Berlin, at medføre gentrificering. Vi oplevede selv 
dette i Berlin og “Mark” bekræftede os i vores antagelser herom ved blandt 
andet at fortælle os, at Tacheles, som alternativt kunstnerkollektiv, var det 
eneste, der havde overlevet udviklingen og gentrificeringen af Berlins centrum.  
 
På den ene side finder vi, at gentrificering er en nedbrydende faktor, da det 
driver street art udøverne på flugt og truer kunstformens eksistens som et 
alternativ til finkulturelle produkter både ved, gennem gentrificering, at flytte 
street art ud af sit alternative miljø, og ved at udnytte og profilere street art og 
derved omdanne denne til en mainstreammanifestation. Herved mener vi, at 
street art kunstneren enten kan ophøre som oprør eller i hvert fald miste sin 
gennemslagskraft som oprør mod den kapitalistiske, markedsøkonomiske 
samfundsstruktur.    
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Ironisk set kan man på den anden side hævde, at den kapitalistiske eller 
neoliberalistiske markedsøkonomi er en forudsætning for den politisk bevidste 
street arts overlevelse.  
 
Vi vil, på baggrund af vores analyse og diskussion, argumentere for, at street art 
ikke kan overleve i det gentrificerede urbane rum, men dog er afhængig af 
gentrificering, da det i høj grad er kampen mod denne, der driver street art som 
social urban bevægelse. Street art opleves af mange, på godt og ondt, som et 
oprør, og uden oprøret vil den måde, dette opleves på, sikkert også ændre sig. 
Street art vil muligvis fortsætte med at klæde byen på og forsøge at 
kommunikere med byens borgere, men uden den politiske kamp, vil vi mene, at 
street art mister sit udtryk, som vi kender det i dag.  
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Resume 
Street art er en kunstform, der er svær at definere, og som arbejder i det urbane 
rum. Defineret som en subkultur, er det gadekunstnerens “mål” at dekorere de 
kedelige overflader i byen og at bekæmpe de kapitalistiske kræfter, der er i 
kontrol, ved at tilbyde forskellige fortolkninger af det urbane rum. Vores 
primære fokus i denne opgave er på street art scenen i Berlin, som vi har en 
betydelig viden om efter en tur til dette mekka af street art.  
Vi har i vores analyse forsøgt at bestemme, hvordan street art fungerer og 
opleves i det urbane rum. Ved at bruge forskellige teoretikere som Manuel 
Castells og hans urbanitetsteori og David Leys tese om gentrificering har vi 
forsøgt at afklare, hvorvidt street art kan overleve i det urbane rum med de 
kapitalistiske kræfter, der kæmper imod den. I vores søgen efter et svar har vi 
kigget på teorien fra en tredje teoretiker, Richard Florida. Han præsenterer 
mulige svar til genoprettelse af den kreative klasse ved brug af og i samarbejde 
med den kapitalistiske tankegang med henblik på at skabe økonomisk vækst. 
Desuden har vi i vores projekt om street art anvendt studier af sociologen Dick 
Hebdige og hans teori om subkulturer som bekæmper systemet ved hjælp af 
ulovlige midler. 
Med den semiotiske model af Roland Barthes har vi analyseret forskellige 
kunstnere og deres værker med henblik på at afgøre, hvilke midler de anvender i 
deres kamp mod det dominerende system, og hvordan dette interagerer med 
byen og dens indbyggere. 
 
Dimensionsforankring: 
Vi har i gruppen valgt at forankre vores projekt i dimensionerne Historie & 
Kultur og Subjektivitet & Læring. Vores opgave er primært baseret på en 
sociologisk forståelse af urbanitet, byudvikling og subkulturelle bevægelser, og 
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en socioanalytisk tilgang til undersøgelsen af street art. 
 
Historie og Kultur: 
Historie & Kultur indgår som en dimension i vores projekt, da vi anser street art 
som værende et produkt af en kulturhistorisk udvikling. Derudover beskæftiger 
vi os med det urbane rum, ikke kun ud fra en sociologisk, men også en historisk 
vinkel. Vi arbejder med street art efter murens fald, og derfor er det oplagt at 
beskrive de historiske hændelser, som er vigtige for Berlin og udviklingen af 
street art. Den historiske forankring er ligeledes vigtig for at forstå, hvorfor og 
hvordan street art trives i Berlins byrum. 
 
Subjektivitet og Læring 
Dimensionen Subjektivitet og Læring indgår i vores opgave, da vi anser street 
art som værende en subkulturel social bevægelse i det urbane rum. Vi 
undersøger street art fra en sociologisk vinkel for at forstå, hvad bevægelsen går 
ud på, og hvordan den hænger sammen med byudvikling – i dette specifikke 
tilfælde i Berlin. Vi finder det vigtigt at analysere, hvilken funktion og 
påvirkning street art har i og af det urbane rum, og for at få svar på dette 
benytter vi os af urbanitetsteori ud fra en sociologisk forståelse. 
 
Ikke-nordisk kultur 
Vores emne hører ind under ikke-nordisk kultur, idet hele omdrejningspunktet er 
street art i Berlin, Tyskland. 
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Fremmedsprog 
Al vores litteratur og kildemateriale er på henholdsvis engelsk og tysk med 
undtagelse af et hovedværk, der er på dansk. Vores visuelle hovedværker er 
street art vi har observeret i Berlin, og vores litterære hovedværker er ”The City 
and the Grassroots” af Manuel Castells, ”Subculture – The Meaning of Style” af 
Dick Hebdige samt ”Billedets Retorik” af Roland Barthes. 
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